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徳之島井之川方言の語彙
中本正智
語彙その１名詞語彙
（１）身体関係の語彙
体の部分に関する語彙
頭
？ukkan（頭）
？ukkan7itJaxn（頭が痛い）
？ukkanjami（頭痛）
？ukkanjutaXn（頭が良い）
？ukkan？utsl（頭をたたく）
karadzI･aXki（髪を鑑<）。
saXkiは「さばく（捌）」の連用形であ
るが,終止的に用いられている。沖繩で
はsabatJunという。
karadzIkiri（髪を切る，刈るの
意）
tJ1uDkosi（人の頭蓋骨）
matsidzi（脳天）。「真頂」に対応する形。
suXruki（ひよめき）。沖繩では巾uXrutJi
という。′､行音がサ行音化したもの。
karadzI（頭髪）。この語は「かしら（頭）
」に対応する語で，＊kaJira→karaJi→
karad5i→karadzIのように，音韻転倒によっ
て変化した語である。意味も「頭」から「髪」
を表わすように変化した。
karadzInunuglrun（髪が抜ける）
JiragI（白髪）
jiragInumlZtun（白髪が生えて
いる）
kadzIml（後頭部）
jundurakaradzI（後頭部にのび
るとんがった毛）
tsikjurukaradzir（ちぢれ毛）
matsldzI（つむじ）。「真頂」と同じ。
f7atsImatsIdzI（二つ巻き）
CidarimatsidzI（左巻き）
karadzlkiri（髪を刈る）
７ukkanhagi（禿頭）
Jira｡§（しらくも）
?ikki（ふけ）。魚の「鱗」も同じ。
dzIX？ａｍｂａ（脳味噌）。ｄｚｉＸは「髄」，
?ａｍｂａは「油」である。
?usugI（頭髪の薄い者）
hagIruri（禿げる）
７
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ｔｕｒｉｍＩ（片目は大きく片目が小さい不揃い
の目）
ssaZgari（目をつむる）
m1XssaZgari（目をつむる）
waOgam1XssaXgari（私が目を
つむる）
mIxjami（眼病）
mIdani（瞳）mIZdaXniともいう。眼球
と同語をこたえた。
kuruminaku（黒目）
siruminaku（自目）
？aｘｍＩ（赤目）。充血した目。
m1Xnu？aZhan（目が赤い）
ml9ko（まぶた）。「目の皮」という造語。
saZmIOkoZ（下のまぶた）
※「目の縁」は無回答。
migasa（目頭）
ｔ?iXtsImIOkoX（－重まぶた）。「－つ
目の皮」という表現。
ｔ?aztsImIOkox（二重まぶた）。「二つ
目の皮」。
？atsimI9kox（厚いまぶた）
ｔａｒＹｍＩ（たれ目）
mIxhagl（ただれ目）
katamI（片目）
jumaxku（鳥目）
tsIkjamI（近眼）
mIXmuduji（老眼）。最近はroXganという。
ｎａｘｍｌ（やぶにらみ）
Dimbe（ものもらい）
？imbenu？id尻itＩ（ものもらいが出メ
顔
ts?Ira（顔）
slraOkao（知らぬ顔）
katats?Ira（頬）。「片顔」ということ。
?utug6（顎）
mintJabu（頬骨）
sirgarimintJabu（左の頬骨）
migirimintJabu（右の頬骨）
※「額」は思い出せない。
ｍＩｍａｊｕ（眉）「眉毛」も同じ。
mImajut?anna（眉間）
ｓ１ｗａ（しわ）。額や顔にあるしわ。
jekubo（えくぼ）。共通語の移入。
kumIkan（こめかみ）
mimbukuru（おたふく）。「耳ふくれ」か。
hoXkaburi（頬かむり）
目
●●
ｍｌＸ （目）
madzlgI（まつげ）
madzIgIxnunagaxhan（まつげが
長い）
mIXtsukI（目つき）
mlXtsuklnu？otoroha（目つきが
こわい）
mlZnudaroXhan（目がだるい）。
眠気の時の目の様子をいう。
mlXnu？agumaha（目が疲れる）
mIxdaxni（眼球）
miXda(X）ｎｉｎｕ中eXha（眼が
大きい）
mIXda(Ｚ）ninul<)waXha（眼が小
さい）
７ｕＸｍｉｒ（大きい目）
ＨｗａＸｍｌ（小さい目）
5 I いが出た）
mIkkund5i（盲）。「目くずれ」という造語。
「くずれ」は生長などがとまり，のびなやむこと
をいう。
harimIkkwan（あきめくら）
８
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torahoxmu（トラホーム）
ｎａｄａ（涙）
nadajassa（涙もろい）。「涙易
しさ」という造語。
miOkuJu（目やに）
mlOkuJuturadi（目や}こを取ろう）
ｍI?utsi（まばたき）
ｍI?utsIJun（まばたきをする）
mIXsikjarowa（まぶしい）
koXtinmigurowa（めまい）。
tatsIgurami急に立ってめまいがすること。
midamari（不眠症）
mikkuOgi（めかくし）
mIntsIri（目に入ったゴミ）
mIntsIrinu７ittsi（目にゴミが入
った）
ｎｊａｎのuri（見て見ぬふり）
mIzJikjari（目をむく。叱る意）
している）
hanadari（鼻だれ）
hanadzI（鼻血）
?azbana2（赤鼻）
hanakusu（鼻糞）
kusaXha（くさい。悪いにおいに対して）
kabaha（良いにおいがする）
nuki（いびき）
ｎｕｋｉｓｉ（いびきをかく）
?iki（息）
？ikitsikjun（息をする）
耳
、iｎ（（耳）
minkud5iri（耳をほじる）
minnariJun（耳鳴りがする）
ｍｉｎｊａｍｉ（耳が痛い）
ｍｉｎｎｕｔｕｘａｎ（耳が遠い）
minnumlX（耳の穴）
mintari（耳たぶ）
minnukuJu（耳の垢，耳の糞）
mind5ani（耳だれ）
miOkund5a（つんぼ）
tubimin（早耳，良く聞く耳）
鼻
hana（鼻）
hananutaZhaX（鼻が高い）
takabana（高鼻）
ｈａｎａｓＩｒｅ（低鼻）
hanalJund5iti（鼻がつまっている）
ｈａｎａｓＩｒｉ（鼻をひる）。hana
sittJori（鼻をひっている）
hana9kusuturi（鼻のくそを取る）
hanammlnu巾eXha（鼻の穴が大きい）
hananusaki（鼻の先）
ｈａｎａｍｍＩ（鼻の穴）
hanammIsIgi（鼻の穴の毛，鼻毛）
hanaslru（鼻水）。hanasirusjburi
（鼻を取れノ
hanas1rutari（鼻水をたら
ロ
kutsI（ロ）
？waZdzlba（上唇）
saZdzIba（下唇）
※「総称」なし。ｓＩｂａは「舌」の意
に変化している。
Jigi（髭）
?utug6Jigi（顎）
ｈａｎａＪｉｇｉ（口篝）
のutsik6（どもり）
９
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juXsI（唖）。古語の「おふし」に対応す
る形。
kutsIHui（口をとじる）
kutsItugarasi（口をとがらす）
kutsIhagI（ロの側がはげる）
dubukasI（ほらふき）
?'Z巾ukaJuntlu（よくしゃべる人）
sibase（兎唇）
tsId5u（唾）
kasIguri（痕）
sIba（舌）
sibalJwekkiri〔舌をかむ）
sIbanugidasI（舌を出す）
?adzi（味）
nambi（なめる）。終止形にはnambjum
nambjuriもある。
haz（歯）
ｈａｘｊａｍｉ（歯がいたい）
ｈａＺｋｅＸｒｉ（歯がかけている）
m6xbax（前歯）
のuba（奥歯）
ｋｉＸｂａ（犬歯）
ha?utJagi（出っ歯）
?adiba（歯並みからはずれて生えた歯）
musIba（虫歯）
haxmiri（歯をうえる）
?iriba（入歯）
hagijin（歯ぎしり）
haOkuJu（歯くそ）
kazjiDgi（噛みこなす）
kad5iri（かじる）
kuitJirasI（食い散らす）
nablri（なめる）。猫などが舌を出して
なめる。
sImbi（なめる）。飴玉などをなめる。
K7watti（くわえる）。lJwaruriともいう。
haki（吐く）。hakun，hakuriともいう。
hasIsi（歯茎）
kui（声）
？uZgui？id5atsI（大声を出して
いる）
kuikikitJaha（声を聞きたい）
？juXJigui（小声）
hanakomun（鼻声）
kutsIbui（指笛）
karijubi（口笛）
kuikariti（声が枯れる）
kuinune9gonati（声がなくなって）
misegui（二才声）
giXtsI（しゃっくり）
?akubi（あくび）
tJuXkuise（ただの咳払い）
?ikiDgi（風邪のときの咳）
tsIXhaki（げっぷ）
?uJu（悪口）
？uJu？juri（悪口をいう）
顎
?utugij（顎）。「顎先」のこともいう。
首
k7ubi（首）
nagalJubi（長首）
ｋａｍｅＨｕｂｉ（短い首）
kubisidzI（首筋）
※「うなじ」は無回答。
jundurakarad6i（とんがった毛）
nudi（喉）
nudinukoXkIti（喉がかわいている）
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kubikate（首が傾いている）
kubikatettJu（首が傾いている人）
kubiR7uOgi（首つり）
kaMmmir（ぼんのくぼ）
gara（喉仏）
nubitsInogi（喉彦）
kubi（襟）
katadi（片手）
roXtI（両手）
ｔｌｘｋｉｒｊａ（手がきれてなくなった人）
tisaguri（手さぐり）
tIndja（手首から先の全体）
ｓ１ｍｍａｍｉ（手に出来るたこ）
tiXnus1wa（指紋）
tiDko（手の甲）
tInwataZ（手の平）
tiZnuwariri（手のひびわれ）
sIninuwariri（足のひびわれ）
tiDkabu（げんこつ）
tIOkabukambasI（げんこつく
わせる）
ｍｉＯｇｉ（つかむ）。鳥や魚を「つかまえ
る」にもいう。
tIXsaniri（手を後へひねる）。「た
おる」などを「しぼる」のはsIburiという。
？udI？usi（（腕相撲）。「腕押し」と
いう表現。
tIZkumi（腕組み）
tsIkjara（腕力，力）
tｌＺｓＩｇｉ（腕の毛）
?IbInubasi（指をのばす）
?iMmagiri（指をまげる）
?ibisakI（指先）。？Ibihusuraともいう。
surabl（指先に出来る小さいできもの）
巾uX?Ibi（親指）
tjusasi?Ｍ（人差指）
、a?IbI（中指）。＊nakajubi→nakaibi
→naha?jbi→ｎａＸ?Ibl→ｎａ?ibIのように変
化したもの。
kusuri?ibi（薬指）
Ｋ７ｗａ７ｉｂＩ（′I､指）。「子指」に対応する形。
？Iblmata（指と指の問）
屑
kata（肩）
katanukoXtl（肩がこっている）
kembiki（けんぴき）。共通語の移入。
miJigebuni（かいがら骨）
手
tlx（手）
juOgwIdl（汚れている手）
?udi（腕）。下脾の意にもなる。
kainanniguri（上縛）
tindja（手平）
tIOkubi（手首）
tsIge（関節）。手首や肘の関節の部分を
表わす。
巾Id5i（肘）
tItsikun（こぶし）
tItsIkunnigiri（こぶしをにぎる）
tIZtsIgjoXsa（手をつなぐ，手をひく）
tｌＸｓＩｍｂｉ（手をしゃぶる）
tIXnubasI（手をのばす）
tiZnuJi（手をのせる）
tｌＺｍｕｍｉ（手をもむ）
tiZssa（手足）
sijgjari(左)｡sigjarintI(左手)
sIgjarimasari（左まさり）
nigiri（右）。nigirintl（右手）
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?IXbInutJige（指の節）。tslge（節）
はtJigeと発音することもある。
?IbIsaJi（指さし）。
?ibInunIguri（指の根元）
※「指紋」は無回答。
tsiinI（爪）
?IbInutsiminu？itlan（指の爪がいたい）
tsiminugirasI（爪を抜かす）
namadzimlhagaji（生爪をはがす）
surabu（爪が化膿しているもの）
tsimOkusu（爪の垢）
tsi9kiri（つれる）
hanasaZgi（鼻をつまむ）
ｍｉｎＪｕｋｋｉ（耳をひっぱる）
tsImiK7iri（爪を切る）
?iXbIsaki（指先）
sininu？IxbI（爪先）。「脛の指」とい
う表現。
watajami（腹痛）
saXbara（下腹）
watabuta（太鼓腹）
のuju（膳）
巾uJutsIgi（出生の時，贋を切るこ
と。糸で膳をくくる）
のuJunuhantiri（膳が切れる。７
日ほどして傭が自然とおちる）
?uxbuju（出I齊，大l齊ということ）
gamaku（腰）
kusI（背中）。「腰」に対応する語であるが
意味は背中全体を表わすように変化している。
ｋｕｓＩｍａｇａｒｉ（腰がまがる）
nagambuni（背骨）
ｓｅｍｕｊｉ（せむし）。腰のまがった人一般に
言う。
maritamba（尻）
maribuni（霄部の骨）
tumbuni（尾砥骨）
ｍａｒｉ（肛門）
ｈｏＺｍａ（陰門）。新しくｓＩＺが入って来た。
ｋｕｇＩ（陰門の毛）
のuguri（睾丸）
ｓａｕ（男根）。「竿」はｓａＰｏという。
ｈｏＺｍａＪｕｒｉ（性交する）。奄美大島では
sIxkkwaslroxという。
tJikinumun（月経）
ｈａｒａｍｉ（妊娠する）。haraduri（妊娠し
ている）。kaorowa（お目出度である）
harantari（つわり）。harantarisun
（つわりする）
胴
ｗａｋｉ（脇）
wakiga（腋臭）
wａｋｉＪｉｇｉ（脇毛）。「脇篝」という表現。
niXgutsii（胸）。「胸口」に対応。
seXbuni（肋骨）
niZgutsInuJigi（胸毛）
tsIX（乳）。tsIZkamasI（乳を飲ませ）
gudzI（脇の穴）
wakibara（脇腹）
gudzikudzIri（くすぐる）
haguge（くすぐったい）。hagug6hanと
もいう。
midzI?utsI（みぞおち）
ｗａｔａ（腹）
ｗａｔａ？itJaZ（腹がいたい）
内臓
ｍａｍｌ
のuｋａ
（心臓）
(肺臓）
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matagui（またぐ）
karajuju（むこう脛）
sIninukIX（脛毛）
tsItu（腓）
o
gabu（くるぶし）
？u可igabu（内側のくるぶし）
sotogabu（外側のくるぶし）
?adu（踵）
sambja（足の平つたいところ全体，足の甲
も含む）
sIniwata（足の裏，±ふまずも含まれる）
slninusaki（爪先）。sinisakiともいう。
?ikid5igeXraJi（脱臼する）
ｓＩｎｉ？ikid5igeZraji（脚をちがえる）
ｔＩｘ？ikid5igeXraJi（手をちがえる）
sinihnd5igeXraJi（足をくじく）
※「つまずく」は無回答。
nexgi（びっこ）
ｓＩｎｉｎｅＸｇｉ（びっこをひく）
sIni91Jubi（足首）
saOkata（足跡）
ｋｉｍｕ（肝臓）
※「胆のう」は無回答。
kukuru（心）
kimunukjurahan（心が良い）
ｗａｔａ（はらわた）
？ｉ（胃）
koXri（胃液をあげること）
ｋｏｘｒｉｓＩｘ（に力:汁をあげること）
ｗａｔａ（腸）
sakuriwata（小腸）
巾uXwata（大腸）
harakudasI（くだす）
ｍＩｄａ（蛆虫）
mIdanutaritun（蛆虫がたれている）
７innja（糞）
？innjamari（糞をする）
sibari（小便）
ｓｉｂａｒｉｓＩ（小便をする）
marigo（おしめ）
marigokeXri（おしめをかえる）
のIｘ（屍）
中IＸｓＩｒｉ（庇をひる）
tsItsI（乳）
tsI9kutsl（乳首）
joXha（ひもじい）
watanuslri（腹がへる）
kamikkwa（食べすぎ）
watahatsIgoX（腹八分）
体の全体に関する語彙
?akl（垢）。？akaともいう。
７akI？utusI（垢をおとす）
7inotsl（命）
ｋｉｘ（気）
taOki（短気）
７ａｍｂ６（気分）
？ambewassa（気分が悪い）
？inotsIkiriri（命が切れる。死ぬ意）
ｍｏＸｒｉＪｉ（なくなる）
kao7irunuwassa（顔色が悪い）
?irunuslruwa（色が白い）
脚
slni（脚全体）
matａ（股）
momot?abura（腿）
guki（膝小僧）
magari（膝全体）
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karada（体）
karadanutsuXwa（体が強い）
karadanudukuwa（体が丈夫だ）
duZ（体）
duXgaruwa（体が軽い）
naZdu（空胴体に何一つ持ってい
ないこと）
tsikjara（力）
tsIkjarakurabi（力くらべ）
７aJi（汗）
？aJiJibitobito（汗でじとじとし
ている）
?aJibu（あせも）
Jirumi（あぶらみ）
?aXniku（赤肉）
hadar（肌）
nikun（にきび）
hoXkuJu（そばかす）
samftari（掻いて皮が白くなっている）
?ikkitari（皮が鱗のようになっている）
kussama（皮膚病の一種）。ｓａｍＩ（かい
せん）
koX（皮）
tIOkoZ（手の皮）
sIra巾６（しらくも）
?aOｍｉ（青）
７ada（|まぐろ）
jonedagu（扁桃腺）
dagu（こぶ）
ｓ１ｍｍａｍＩ（手にできるたこ）
mIdzjbukurI（水ぶくれ）
jakidu（やけど）
?jｕｍｍＩ（いぼ）
kussama（あばた）
harimun（腫物）
のukkwlri（腫れる）
tsIranu巾ukkwlri（面が腫れる）
sIja？ittJan（ぱいきんが入った）
7uｍｉ（膿）
？uminu？jeXri（膿が出る）
nibutu（腫物，おでき）
nibutunu？uｍｉ（できものがうむ）
nibutununoZtan（できものが治
った）
bInduku（梅毒）
kidzI（傷）
kirikidzl（切傷）
？utsjkidzi（打撲傷）
ｋＩｇａ（怪我する）
duZsIri（体をさする）
duXnadYri（体をなでる）
bInta（傷あと，傷の治ったあと）
ｋｉｘ（毛）
7ubuikaradzi（産毛）。むだ毛も同じ。
ｔｓＩｘ（血）
ｔｓｌＺｄａｒａｋｉ（血だらけ）
tsIZsimmamI（血豆）
kusuri（薬）
ｋｕｓｕｒｉｎｕｍｉ（薬を飲む）
sIdzIrikusuri（せんじ薬）
musikusuri（虫下し）
suidaJi（膏薬）。張って吸い出すということ。
jakkjoku（薬屋）
duku（毒）
ｍｊａＺｋｏ（脈）
kinniku（筋肉）
tsIXsidzI（血筋）
巾uni（骨）
ts1ge（関節）
JigkeitsuX（神経痛）
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jａｍｉ（病気）
kambjoXnin（看病人）
kitsIgai（狂者）
kad5iJiki（風邪）
のurui（マラリヤ）
hajari（はやる）
nitsl（熱）
sIkitsikI（ひきつけ）
kugutsl（てんかん）
？arjakugutslJuntJu（あ
の人はてんかん持ちの人）
hatsikja（はしか）
kudasI（下痢）
?isａ（医者）
①utsir（もぐさ）
jatsu（炎）
jatsujaki（灸をすえる）
tsIbu（つぼ，急所）
?ubijri（ただれる）
jatslkidziga？uberi（炎の傷が
ただれる）
ｎｏＸｒｉ（治る）
mutsikesI（ぶりかえす）
？iki巾1kkw6sl（息をふきかえす。生
きかえる）
?iJJox（一生涯）
､?azriri（生まれる）
kuXga（卵）
kuXganasi（卵を産む）
?jax（えな）
slni（死ぬ）。moriJi（なくなる）
k?weXri（ふとる）。HweXtarutJu
（ふとった人）
toxriri（やせる）。toxritblu
（やせた人）
naDgisa（やつれる）
？uduOki（おどろき）
nimbi（寝る）。？agumaX（ねむい）
のudeXsI（育てる）。「大きくする」とい
う表現。
ｋｌＪｗａ中udeXsi（子を育てる）
？akki（歩く）。終止形は？akkjum
7akkjuriともいう。
ｎａＸ？akkjun（もう歩く）
ｈｏｉ（這う）。腹をつけて這うこと。
tassaboi（手足をたてたように這う）。
四つんばりになって這うこと。
haJiri（走る）
kattejuZ（飢鐘の年）。kikindusIとも
いう。
hand5ikja（いれずみ）
kasagu（かさぶた）
７ｍ（夢）
？imlnIXtsI（夢を見た）
nIgutu（寝言）
nimbiwarai（寝笑い）
sand5ike（急に起きて迷うこと）
nabisIOgo（蒙古班）。「なべへぐろ」の
こと。昔は幼児が夜外出するときには，
？innuPwaといって，額に鍋ずみをつけた。
「犬の子」は育ちが良いからそう言った。
－１５￣
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（２）人間関係の語彙
ｗａｎ（私）
?jax（君，お前）。同輩と目下に対して。
？jakkjaz（君たち，お前たち）
？janniJjimun（お前，卑語）「お前
のようなもの」という表現。
?uri（あなた）。同上に対して。
？uritaZ（あなたたち）
?antJu（あの人）。？antJu9kja（あの人
たち）
tJ7uz（人）・
jiOga（男）
jiOganuX?ｗａ（男の子）
wunaguX（女）
wunagunuHwa（女の子）
tudzlwutu（夫婦）
tudzI（妻）
sakiduminutudzI（先妻）
？atuduminutudzl（後妻）
?utu（夫）
?ujamutu（里，親元）
teXtsikjama（家事，針仕事や機織りなど）
suXtumi（こじゅうと）
satu?uja（しゅうと，しゅうとめ）。
「里親」に対応する語か。
ｊｕｍＩ（嫁）
mukudun（婿）。女側から言うことば。
－ｄｕｎは鹿児島方言の影響と思われる。
ｄｕｓＩ（友だち）
？uja（親）
？ad5a（父）
？ａｍａ（母）
ｍａｍａｍｊａ（まま親）
mama7ad5a（養父）
ｍａｍａ７ａｍａ（まま母）
ｍａｍｍａｇｗａ（親なし子）
？atuduri（養子，あととり）
？ad5a（配偶者の父）
７ama（配偶者の母）
lＪｗａ（子）
wareOgwa（子供）
？aＺｇｗａＸ（赤坊）
butagwa（双生児）
tjlu:ｓｉＭｍ?ari（ひとりつ子）。「－粒
生まれ」という表現。
ｓｉｒｅ(2)ｇｗａ（私生児）
moroigwa（養子，もらい子）
jiDganulJwa（むすこ）
tJognan（長男），dzInan（次男）
sannan（三男），jonnan（四男）
wunagunulJwa（むすめ）
tJoZd5o（長女），d5id5o（次女）
sand5o（三女）
hatsugwa（初子）
hatsujiOganuk?ｗａ（長男）
sImaigwa（末子）
?uttJu（おとな）
tJ7uXnamineDFwa（身体に欠陥のある人）
ｎｉｓｅ（若者）
mexr6（女童，若い女`性）
？uittJu（老人）
mezre（娘）
ｔｕｓｌ（年令）
tJ?uxtusl（同い年）
sYXda（年上）。きょうだいの中で男女を問
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jizri（女きょうだいからみた男きょうだ
い）。「ゑけり」に対応する語。
jiXriOjoX（ゑけり様）
wunari（男きょうだいからみた女きょうだ
い）。「をなり」に対応する語。
wunariOjoX（をなり様）敬称の
－ICXは鹿児島方言の－ジョ（尉・
丈）を移入したものと思われる。こ
の形は沖繩にはない。
box（兄）
７uttu（弟）
7aka（姉）
？uttu（妹）
haraJikikjoXde（いとこ）
mataJikikjoXde（またいとこ）
wuiboX（甥）
ｍ１Ｘｄ５ｏ（姪）
ｎｊａｘ（大叔父）
？ｕＸｎｊａＸ（上の叔父）
ＨｗａＺｎｊａＸ（下の叔父）
baX（大叔母）
？uXbaX（上の叔母）
Ｒ７ｗａｘｂａｘ（下の叔母）
ｎｊａｘ（叔父）
ｂａｘ（叔母）
ｊａＺｍｕｔｓＩ（嫁ぐ）
tud5ikamYri（男の側から見て結婚する
こと，妻をもつ）
ji9gadatsl（寡夫）
wunagudatsl（寡婦）
Ｋ７ｗａＺｍｕｒｉ（子守）
わず年上の者をいう。また一般に年上の者を
いう。
？uttu（年下）。きょうだいの中で男女を
問わず年下の者をいう。また一般に年下の者
をいう。
jａｚ（家）
？uritagajaX（あなたの家）
ｗａｌｍａｊａＺ（私の家）
ｋＩｎｅ（家族，家庭）
jannusI（戸主）
ｋｊｏＸｄｅ（親戚，兄弟）
?ujamutu（本家）
jａＸｗａＸｒｉ（分家）
jaXwaZtan（分家した）
ｍ７ａｇａ（分家した子供たち，孫）
？udzIsI（先祖）
FwaXm?aga（子孫）
？ad5a（祖父）。ｄｚｌともいう。
hansar6（祖母）。老女に対する尊称。
自分の祖母には？ａｎという。
※「祖父母」の総称は無回答。
？uidzIX（曾祖父）
７ｕｉ?ａｎ（曾祖母）
※「曾祖父母」の総称は無回答。
､?aga（孫）
ji9ganum7aga（係むすこ）
wunagunuml7aga（孫むすめ）
、?aga（内孫）
ｋｌｘｍ７ａｇａ（外孫）
ｈａｔｓＩｍ?aga（初孫）
ｍａｔａｍ?aga（ひまご）
※「やしやご」は無回答。
ｋｊｏＸｄｅ（きょうだい）
ji9ganukjoXde（男きょうだい
wunagunukjoXde（女のきょうだ１
(男きょうだ ）
(女の い）
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（３）生物関係の語彙
kIdamun（獣）
ｗｕＸｍｕｎ（雄）
m1Xmun（雌）
wuZduri（雄鶏）
mIduri（雌鶏）
kutiX（雄牛）
？u､ａｎ（雌牛）
kamimun（食物一般）
？ｗａｍｍ６Ｘ（豚の餌）
？usImMjZ（牛の餌）
、?aｍｍｅｘ（馬の餌）
jagimmeZ（山羊の餌）
turimmeZ（鶏の餌）
mundani（魚を釣る餌）
kagu（撒き餌）
ｋａｇｕｋａｍａｓＩ（撒き餌をやる）
tamasi（分，配当された分量）
？wendamasIともいう。
waXtamasI（私の分）
？jaXtamasi（君の分）
？jaXwari（君の分）
tsImbi（交尾する）
?ｉｎ（犬）
７usagi（兎）
?usＩ（牛）。牧場は少なかったが，牛の角
に焼き印を押して所有を示した。
７ｕｍａ（馬）
koXmori（こうもり）
ｓａｒｕ（猿）
ｍｊａｕ（猫）
wuXmjau（雄猫）
w6Xmjau（雌猫）
？weZganasI（ねずみ）。jumuOganasIと
も，nidzlmiともいう。さとうきびを喰い散ら
さないようにと，大晦日，正月にごはんをたい
てねずみにやった。
７ｗａＺ（豚）
？wassf（豚肉）
segbuni（あばら骨）
？oXlJatebuni（足骨，後の豚足）
misIgebuni（前足の骨）
？ｗa:karadzIbuni（頭骨）。正月３日
には裏座敷に豚を屠って頭。足・肉をぶ
らさげた。正月の一つの飾りであった。
soZdzuke（塩漬）豚肉を保存用に塩
漬けしたもの。
jamasI（猪）
ｊａｍａｓｌ？iri（猪を射る）
jagi（山羊）
tsIno（角）
gund5a（鯨）
gund5anumba（鯨の尾びれ）
?aQiru（あひる）
?uguisu（うぐいす）。共通語。
kamo（鴨）
jundura（雀）
gara（からす）
tａｘ（鷹）
turi（鳥，にわとり）
kugasIdasl（にわとりが交尾する）
slbasIは他の琉球では「孵化す
る」ことを表わす。
ｋｕｇａ？usoZsI（卵をかえす）
kagan（鳥のとさか）
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saba（鯖）
saba（鮫）
tsInu（鯛）
hamakutsIbi（白鯛）
ｔａｊｕ（どじょう）
巾una（鮒）
tubiju（飛魚）
巾udzIsI（ふぐ）
nigijaba（針千本）
nigijaba（針千本）ｎｉｇｉは「のぎ」
（刺）のこと。沖繩ではアバサーという。
slkkira（なまこ）。
?ibi（海老）
?ikki（鱗）。「ふけ」と同語を用いる。
?udzura（鶉）
のItu（いるか）
?ani（蟻）
gad5an（蚊）
habiru（蛾）
habIru（蝶）。「蛾」と同語を用いる。
bibigai（しゃこ貝）。bIXbuXgaiともいう。
bura（ほら貝）
tJontJon（ひばり）
hanI（羽）
hanagI（翼）
gata（ばつた）
hai（繩）
?oZbai（青蠅）
?weganasI（鼠）。
ｊｕｍｕＯｇａｎａｓｌともいう。
toakin（まぐろ）
※「めだか」は無回答。
?ambamusI（油虫）。大根の葉のうらや
キャベツなどに居る。
jamatumusa（ごきぶり）
turinsi（鳥小屋）
?wansI（豚小屋）
jaginusl（山羊の小屋）
､?anjaduri（馬小屋）
?usInjaduri（牛小屋）
kago（鳥寵）
pijo（ひよこ）
sIderi（鳥が孵化する）
hatｕ（鳩）
mintsiku｡ｕ（ふくろう）
ふくろうはｋｏＸｋｏＸと９１
?issamif（目白）
?atu（海鳥の一種。もぐって猟
tsidzIra（千鳥）
garaslmata（つばめ）
と鳴く。
もぐって魚をとる鳥）
jannusi（やもり）
kinogira（とかげ）
?aZtanJo（蛙）
tabiru（おたまじゃくし）
kａｍＩ（亀）
madzifmun（ハブ）
garasubu（からす蛇）
mattibu（赤蛇）
？aonud5a（青大将）
kwaXtaro（まむし）
７jｕＸ（魚）
？jｕｍｍｉ（魚の身）
tairox（大漁）
kadusad5i（むろあじ）
?unagi（鰻）
katsuo（鰹）
katasIraのennja（かれい）
kiDgjo（金魚）
koi（鯉）
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?ubzI（うじ）
kandamusl（芋の葉を食う害虫）
巾ud5amusa（芋虫の一種）
dzIZmusI（芋虫の一種）
※「こおろぎ」「こがれ虫」「尺取り虫」は
無回答。
s1ran（副）
ｔｓｉａ（蝉）
？ezdama（とんぼ）
？ａｚＭｄａｍａ（赤とんぼ）
ｋａｎｉ？ｅＸｄａ（鉄色をしたとんぼ）
dzIragko（斑点のあるとんぼ）
ｎｕＸｍｉ（蚤）
hatsI（蜂）
tsIburubatsl（熊蜂）
gIabatsI（ぬか蜂）
？aZbatsl（赤蜂）
tsItsibatsI（土蜂）
ｍｕｓｌ（虫）
musikeraともいう。
tsirnnjan（かたつむり）
？aｍａｎ（やしがに）。「やどかり」も同じ。
ｇａｎｉ（蟹）
「海蟹」として，gasama，？itsInuk6，
tslmaguru，jedagamkimigan（有
毒）などがある。
「川蟹」として，koXgan，taZgan，
ｓｉＺｇａｎなどがある。
maOlJubo（蜘蛛）
maDkubonusI（蜘蛛の巣）
nantakudzIra（なめくじ）
一昨年頃から黒色の種類が発生してき
ている。
mifda（みみず）
mukadi（百足）
gaJJu（あさり）
hamaguri（はまぐり）
?ikja（烏賊）
gatsltsI（うに）
?isoda（車えび）
?ibi（伊勢えび）
magarinnja（蜷貝）
ｂＩｔｕ（蜷貝の一種。沖繩のチンポ
ーラー）
tIdara（蜷貝の一種。沖繩のチナダ）
sonoX（くらげ）。食用にならない
toＺ（蛸）。語中のｋ→巾の変化が起こり，
ついにｋが脱落したしの。
＊ｔａｋｏ→ｔａｋｕ→ｔａ巾u→ｔａｕ→toZ
tannja（たにし）
?aｍａｎ（やどかり）
中ｕＸ？aｍａｎ（大やどかり）
du巾ｕ（尾）
Ｏ
７ｉｎｎｕｄｕｏｕ（犬の尾）
kamInukuZ（亀の甲）
ganinukuZ（蟹の甲）
kizba（牙）
kuga（卵）
?isodamaitJan（かまきり）
klnnuji（木のぼりとかげ）
garashnata（つばめ）
?isIsibusI（せきれい）
kogkan（魚を取って食す)||鳥の一種）
SIX（巣）
※「獅子」は無回答。
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（４）植物関係の語彙
?adani（阿且）
matablnari（うらなり）
jeda（枝）
koZ（皮）
kIOkoX（木の皮）
nari（果実）
kInnari（木の実）
haX中uri（落葉）
surａ（梢）
naXdziku（木のてつぺん）
kInsa（木蔭）。「木の下」という表現。
kInniguri（木の根）
t?azmata（木のまた）
matabara（またのある柱）
kusa（草）
sIbakusa（芝生）
?araXdzI（草原・荒地）
sasIgI（挿し木）
？ueki（植え木）
ｋＩｘｎｕｓＩｎ（芯）
tane（種）
ｔａｎｅｍａｋｉ（種蒔）
７oｘ（栗）
ｍｕｇｉ（麦）
mugitIIani（麦種）
OuXmugi（大麦）
ｋｏｍｕｇｉ（小麦）共通語の移入。
ｔａｎｉｍｕｍｉ（籾種）
？inｉ（稲）
ｎａｅ（稲苗）
ｋｕｍｉ（米）
？inikari（稲刈り）
のudimutsl（稲の穂ばらみ）
tsIbomi（っぽみ）。共通語。本来は
kokomuriという。
kinniguri（木の根）
kInuha（葉）
ｈana（花）
ｋｉｎｕｈａｎａ（木の花）
hananuhantitan（花が落ちた）
巾usＩ（節）。竹の節。
busＩ（指の節，木の節）
ｇａｂｕ（木の節の盛り上ったところ）
｡ｕ：（穂）
？ininuのuＸ（稲の穂）
ｂａｓａ（芭蕉）
basagin（芭蕉の着物）
basanari（バナナの実）「芭蕉成り」
という表現。
wakaba（若芽）
ｍａｍＩ（豆）
ｍａｍａｍＩ（あずき）
？udzuramamf（黒まめ）
のIroX（さやえんどう）
?itJubi（いちご）
のuｉ（ひえ）
maXtsIburu（ひょうたん）
※「福木」は無回答。
jamatusuOi（杉）
deZkuni（大根）
ｇａｒａ（竹）
ｇａｒａＯｋｗａ（竹の子）
ｄｚＩｍａｍＩ（落花生）
tsiMmun（漬物）
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ｊｅｄａ（枝）
tsIru（蔓）
slburi（冬瓜）
ｎｉｇｉ（バラなどのとげ）
？junnigi（魚のとげ）
７ida（板などのとげ）
mand5omai（パパイヤ）
hansih（さつまいも）
taxｉｎ（田芋）
mudzI（田芋の茎）
７axin（里芋）
koXsajan（山芋）
d5aga?imo（じゃがいも）
※「いんげん豆」は無回答。
？uri（瓜）
ｎｉｇａ?uri（苦瓜）
ｋｉｈｒｉ（きゅうり）
jendoZ（えんどう豆）。大平洋戦争
以後，本土から移入した豆である。
gadziinaru（がじゆまる）
kakinoki（柿）
jibugaki（山柿）。網の染料く黒〉
に用いられる。沖繩では柿がないので
「豚の生血」で網を染めた。
koXdzI（麹）
kogdzInumiXtun（麹が生えている）
toXtsIburu（かぼちゃ）
dziki（すすき）
ｔｏＸｄ５ｉｋｉ（ささがや）
ｎａｂａ（きのこ）
matsInaba（まつたけ）
kinokonaba（しいたけ）
miOguri（がじゆまるなどに多く出
来るきのこ）
bansIroX（ばんじろう）
kwaXgi（桑）
kwaXgihaX（桑の葉）
kwaZginutani（桑の実）
gumbo（牛蓄）
ｋｕｂｕ（昆布）
konnjaku（こんにゃく）
kidagI（榊）
nodzakura（桜）
saOkira（笹）。saOkirakandaともいう。
？ugi（さとうきび）
sanembana（されん花）。大島には昔から
あったが徳之島にはなかった。最近，大島か
ら入ってきた。
sabuten（さぽてん）
？ambakI（さるすべり）
？uru7isl（珊瑚礁）。sIraのeX?Ｍとも
いう。これで焼いて石灰を作った。sfra巾ｅＺ
は「石灰」のこと。
karusi（軽石）
Juro（椋梠）
kuba（槙榔）
JoZga（しょうが）
※「とうがん」は無回答。
nabira（へちま）
maZtsiburu（ゆうがお）
７asagao（朝顔）
dziki（すすき）
sutItsl（蘇鉄）
sutltsInari（蘇鉄の赤い実）
to抑ｕｍａｍＩ（大豆）。「豆腐豆」という
表現。
tamanegI（玉葱）
tJax（茶）
ｋｕＪｕ（とうがらし）
ｐｉＺｍａｎ（ピーマン）.最近の移入語。
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｢垂れ花」という表現.toXkibi（とうもろこし）
toXgin（こうりやん）
tomato（とまと）
nax（菜）
jase（野菜一般）
nasI（茄子）
bira（にら）
semmutu（ねぎの一種。わけぎ）
nｅｇｉ（大型のねぎ）
nindzfn（人参）
巾iru（にんにく）
nimbikusa（ねむの木）
※「ひるぎ」は無回答。
?osa（あおさ）
kuina（のり）
tsunomata（つのまた）
巾uXd5uminori（すのり）
ｍｏＸ（藻草）
bara（ばら）
Ｇｉｍａｗａｒｉ（ひまわり）。最近の移入。
nodakura（つつじ）。
tuiru（たんぽぽ）
sInukl（ひのき）
ｂｉｗａ（びわ）
tsIbaX（ふき）
taribana（仏桑華）。「
ｍａｘｋｌ（槙）
matsI（松）
matsldzIba（松葉）
maXtsIntani（まっかさ）
matsI?ａｍｂａ（松脂）
kunln（みかん）
dedegunIn，tonog5gunlnな，
midziinori（藻）
taDkusa（田草）
muX（桃）
janagi（柳）
※「ゆうな」は無回答。
juri（百合）
jurinohana（百合の花）
中utsl（よもぎ）
dakkjoX（らっきょう）
ｗａｋａｍｅ（わかめ）
ｗａｔａ（綿）
mokumoX（もくもう）
※「梅」は無回答。
tsjbaki（椿）
warabi（わらび）。食用にしない。
?asａ（麻）
※「みょうが」は無回答。
どがある。
（５）自然関係の語彙
（あれ）
(それ）
（これ）
（あちら）。
（そちら）。
（こちら）。
(どこ）
？ａｒｉ
７ｕｒｉ
ｋｕｒｉ
daZkatJi？id5aDga？ara
wakaran（どこへ行った力
らない）
ｄａｘｇａ（どこか）
？ａｍａ
７ｕｍａ
ｋｕｍａ
ｄａｘ
ど かわか
－２３－
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tatＩ（縦）
tatIjanagaX（縦は長い）
juku（横）
jukujatsIkaX（横は近い）
majuki，（真横）
jube（傍）
ｗａＸｊｕｂｅ（私の側）
？amagaJube（向うの側）
Jube（隣）
tox（平坦）
matoX（真平ら）
matojaJiki（平坦屋敷）
nigiri（右）
nigirinhoZ（右側）
sIgjari（左）
sIgjarinhoX（左側）
?uI（上）
？uInuhoX（上の方）
koXkami（川上）
konJiri（川下）
?waZra（風上）
saZra（風下）
Jux（下）「しも」（下）に対応。
ｊｕｎｕｈｏＺ（下の方）
mannax（真中）
saXsiina（逆さ）
ｓａＸｓ１ｍａｋｅＺｒｉ（逆さにひつくり
返る）
sakadatsl（逆立ち）
k6gJima（着物の裏返し）
t6XtsIdzIn（山頂）。「岳頂」という表現
m6x（前）
ｍｅＺｎｕｊａＸ（前の家）
kusi（後）
jaDkusi（家の後方）
jaOkusInujag（後の家）。ｋｕｓｉｈｕ
ｊａｘともいう。
mazri（まわり）
tunari（隣り）
?amanuja（あそこの家）
？amanujanujuminarun（あそ
この家の嫁になる）
?ag6re（東）。？agariともいう。
？agarlnuja（東の家）
kutsi（東風）
kutsInukad6（東風）
？iri（西）
？irinuja（西の家）
satturikadI（申酉の方向からの風）
tijX?uruJi（岳おろし，西方の岳から吹<冷
たい風）
帷：（南）
ｍｅＸｎｕｊａ（南の家，前方の家）。家屋
はすべて南向きに建っている。）
巾e0kadzl（南風）
nisI（北）
nisInuja（北）
nisIOkadzi（北風）
？aokita（北風）。冬冷い風でよろこ
ばれない。
kadI（風）
tsIrimaki（つむじ風）
？ｏＸｋａｄＩ（台風）
kaiJi（かえし）
？uikadI（追い風）
jukukadI（横風）。juku?utsIと
いう表現。
t6OkusI（岳の後）。昔，木材をき
り出したところ。
saki（先）
ｈａｒｉｓａｋｉ（針先）
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もし、う。
mukaikadI（向かい風）
のuniharaJi（舟を走らす）
nａｍｉ（波）
？o:nａｍｉ（大波）
Jiranami（白波）
boZdzlnami（三角波）
nagi（凪）
tarImIdzf？ukImunniJun（た
らいの中の水のように凪いでいる）
?iru（色）
？aka（赤）。ｋｕｒｏ（黒）。
？aｏ（青）。
ｓＩｒｏ（白）。midori（緑）。
kiXro（黄）。
tJIairo（茶）。murasaki（紫）。
nitJa?iro（土色）。
kusahan（悪いにおい）
kabahan（良いにおい）
koXbikada（着物や布切のこげるにおい）
nand5iki（おこげ）
nand5ikikusai（おこげがくさい）
meXrikada（おこげのにおい）
Ｍｄａ（間）
tunaritukumatunu？eZda（隣り
とこちらとの間）
hanari（離れ）。「離島」のこと。海で隔て
られている間。
jerabututukunuJimanuhanari
（沖永良部島と徳之島との間）
?axkari（あかり）
ｄａｍｐｕ（ランプ）
dzIZ（陸）
?asase（浅瀬）
ｊａｍａ（山）。teX（岳）も用いる。
ｊａｍａｎｕｂｕｒｉ（山に登れ）
jamakatJi？iki（山へ行く）
klsl（崖）「海岸」は表わさない。
「きし」が残っているのは与那国島。沖
永良部島。徳之島などである。
ｍｕｒｉ（丘）
gusuku（城）。井之川には石垣を積んだ昔
の城趾がある。
?igu（谷）
sIra（坂）。けわしい坂。
tsIdzl（頂）
teXtsIdzI（岳の頂）
？ikkja（家屋の頂）
jansIra（屋根のむね）
ｎｕｋｉ（ひさし）
texbara（岳の腹）
mitsI（道）
？abusI（畦）
tax（田）
noXJu（家の近くにある田）
haruda（部落から離れている田）
haru（畑）
？atari（家の近くにある畑）
ｍＩｚ（穴）
ｍＩｋａｔＪｉ？utlita（穴に落ちた）
degutsl（出口）
?irigutsi（入口）
sukima（すきま）
Sake（境）
kadugutsI（門）
busInumIX（節穴）
mIg？akirl（穴をあけよ）
kiriji？iri（錐であける）
buruJi？iri（ポートであける）
？ａｍＩ（雨）
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ｎｉｗａｋａ？aｍＩ（にわか雨）
nagaml（梅雨）
katamburi（片降り）
?arare（あられ）
?amadarimIdzI（雨だれ）
?umldzI（大水）
?aradzI（荒地）
sunadzl（砂地）
?iki（池）
?isＩ（石）
のunisI（岩）
？anisI（赤石）
?uｎ（海）
toXka？u、（遠い海）
巾uka？u、（深い海）
?uki（沖）
?ura（湾）。「浦」の意にもなる。
ｂｏｍａｎｕｍｒａ（母間の浦）
kIdunu？ura（花徳の浦）
misaki（岬）
minato（港）
kakurisI（暗礁）
kunakakurisInu？aＯｋｉＸｋｉＺ
ｔｓｉＭｒＩ（ここに暗礁があるから四
tJ?uOkagI（人影）
ｄｕｎｕｋａｇＩ（自分の影）
sIgata（姿）
slgatanukjurattJ)ｕ（姿がきれ
いな人）
katatsI（形）
kjurawunagu（美しい女）
kimugjuratJ7u（肝のきれいな人，
心のきれいな人）
ｔｅｘ（丈）
textakaX（丈が高い）
d5imbukuX（小さい人）。d5imbuku
tJuxともいう。
daibannaru（大きくなる）
narukamisama（雷）
narukamisamanuhantitan（雷
が落ちた）
garagara（雷鳴）
ｋｏＸ（川）
tsIOgjo（井戸）
？id5un（泉）
koxnagari（川を流れる）
koXnuburi（川をのぼる）
koxkudari（川をくだる）
ｋｏＸ？andａ（川の側）
wakjajaXjakowanda（私の家
は川の側）
巾uＸｋｏ（大川）。井之川の真中を流
れている川の名。
konJiri（川尻）
meXguOko（前側にある川）。宝川
のこと。
７ike（水たまり）
kumori（池，水たまり）
midzIgumori（水の多い池）
るから注意
せよ）
?umutI（おもて）
７ura（裏）
ｔａｔａｍｉｎｕｋｕｍｏ（畳のうら）
?utu（音）
QikoXkinu？utu（飛行機の音）
?aradzr（開墾地）
？aradzI?utsI（開墾地を耕す）
haru（野）
kagi（蔭）
kagIkatJikuX（蔭に来る）
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？id5un（泉）
ｔａｋｉ（滝）
ｋａｎｉ（金）
kugane（黄金）
？aＸｇａｎｉ（銅）。？aXganijuXju
（銅線）
tetsu（鉄）
kumu（雲）
kumunuhaJiri（雲が流れる）
kiri（霧）
kirikandu（霧がかかっている）
kIbusI（煙）
misaki（崎・岬）
?uju（潮）
Jubarai（塩水・井戸の塩っぽい水）
?amadarImldzi（あま水）
nai（地震）。dzIsInともいう。
nainu？id5un（地震がゆれる）
kjuntsikakjunutsika（地震の時に唱
える呪文，四回唱える）
sIma（島，部落・故郷）
?isagu（砂）
Ｊｉｒｏ？isa9u（白砂）
？isaguturina（砂を取るな）
kuro?isagu（黒砂）
mibja（土）
Juku（底）
nabInuJuku（鍋の底）
kOmorinuJuku（池の底）
taxhate（田畑）
ｈａｔｅ（畑）
？atari（家に近い畑）
noXJu（家に近い田）
tidaganasI（太陽）
tIdaganasinu？usagari（太陽が
あがる）
tldaganas1nu7usamuri（太陽
が沈む）
tIdaganaslnukumukatJi
kakurIta（太陽が雲に隠れた）
?asatIda（朝日）
？asatIdanu？uｓａａｒｉ（朝日が
のぼる）
santukjatIda（夕日）。今にも沈もうとし
ている夕日のことをいう。夕日の沈む頃に織物
を切ると体が弱くなるし，また生まれてくる子
供の体も弱くなると言われて，それを忌みきら
う。織物を切るには朝から昼頃までがよいと言
われている。
maXru（玉）
tsibu（粒）
ｔＪ?utsIbunukumI（－粒の米）
Ｍｘ（地）。dzImen（地面）
nItJa（士）
nIhlaburu（土のかたまり）
nItJadarake（泥だらけ）
duru（泥）
mutsInltJa（粘土）
tentoXganasl（天）
Gix（日）
Cikad5i（日数）
tsIkiganasI（月）。「お月様」ということ。
tsjkiganasinu？usagari（月がの
ぼる）
tslkiganas1nu7usamuri（月がお
りる）
tsiki（月）
kuntslki（今月）
巾usＩ（星）
中usIbaritun（星がはっきり見える
－２７－
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夜空の形容）「星晴れている」と
いう表現。
tugarimun（尖ったもの）
sIn（角）
jasikinusin（屋敷の角）
sa9kaku（三角）。巾udoともいう。
sikaku（四角）
masikaku（真四角）
maru（九，円）
marowari（丸い.円い）
maroan（丸い。円い）
sIn（隅）
juXtslnusin（四隅）
Jube（隣り・側）
jaXnJube（家の隣り）
mIdzI（水）
nInd51mlIdzI（どぶ水）。nInd5uは「溝」
のことをいう。
nagi（凪）
７ambanagi（べた凪）。「油凪」と
いう表現。
kadzI（風）。？uXkadzI（大風）。
「嵐」の意にもなる。
kadzIgatJ?uwa（風が強い）
？uDkadzi（海嵐）
san7uruJi（山から吹<嵐）
nａｍｉ（波）
？uｍａｍｉ（大波）
‐ｎａｍｉｎｕ？id5itI（波が出た）
?uJu（潮）
Juiki（潮の流れ）
kudariJu（沖永良部島方面へ流れるi
noboriJu（奄美大島方面へ流れる潮
JuZmitsI（潮満ち，満潮のこと）
JuXsIri（潮，干潮のこと）
tsInami（津波）
jamaju（山から流れてくる洪水）
jammijx（前庭，家の前の広場）
ｈａｍａ（浜）
？oXhama（大浜）
JimahadzirI（島のはずれ）
､?atsl（火）
、?atsInujuXm6Xri（火がよ
く燃える）
Ｐｗａｄ５ｉｄｏＸ（火事だ）
､{?atsInuhana（ほのお）
k7Wad5i（火事）
nltsI（熱）
dainltsI（高熱）
sikjari（光）
？uderi（稲光り）
？agarenuslkjari（ランプの光）
ｋｕｒａｍｉ（闇）
makkurajami（真暗闇）
kampatsif（ひでり）。「旱魅」のこと。
sIgari（６月頃，旱越のため草木が
枯れること。稲，さとうきびなど立ち
枯れすること。
sIgariの時には，さとうきびの節と節
の間隔が短い。
tJ7u（人・他人）
tJ9uslmatl?ｕ（他の島の人，同郷でな
い人）
?aja（ひび）
tsIju（露）
jubIjatsIjunu巾utIan（夕べは
露が降った）
？oXbutsI（泡）
ｊｕＺ（湯）
juXtand5un（湯を沸かす）
riJu（沖永良部島 潮）
,riJu（奄美大島方面へ ）
（潮満ち，満潮の
(潮，干潮の
－２８－
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juXtand5uri（〃）
wakashnIdzI（湯ざまし）
７atsiki（湯気）
nInd5u（溝）
tamari（ため池）
ｍｉｔｓｉ（道）
ｊａｍａｍｉｔｓＩ（山路）
hasＩ（橋）
kujumi（暦）
?itJi（何時）
？itJinkiga（何時，来るか）
mukasI（昔）
mukasIbanasI（昔話）
sItsIdama（季節）
ｈａｒｕ（春），natsI（夏），？aki
（秋），のuju（冬），ｍａｑｍｊｕ
（真冬）
saOgwatslnu？ajaman（三月頃
の気候）
dujutIda（６，７，８月頃の暑い
太陽）
muduritIda（９，１０月頃の暑
い太陽，残暑）
のujugumori（大寒の頃の気候）
sikadzI（毎日）。「日数」に対応する。
sIkadzlhataraki（毎日働く）
sikadzI？asIbi（毎日遊ぶ）
?atukiOkagi（毎朝）。？atukiは「暁」の
こと。
jone9kagi（毎晩）
tJ7iXgusI（－日おき）。「一日越し」とい
う表現。
ｂｌ?iXguslhataraki（－日おきに
働く）
ｔＪ?iXgusI？id5iri（－日おきに出
る）
juduXsI（一晩中，夜通し）
juduXsI？asobi（一晩中遊ぶ）
tJ?aXharu（一日中）
ｔＪ?aXharuhataraki（一日中働
く）
sikamaku（午前中）。ｓｉｋａｍａ（朝）
とｗａｋｕ（問）の複合語。
sikamakuhataratJan（午前中
働いた）
jusikuriwaku（午後の間中）
jusikuriwakunibutan（午後の
間中，寝た），～jasIdan（～休
んだ）
sakima（さっき）
sakimatlan（さっき来た）
ｍ６ｘ（前）
m6Xnu9i（前の日）
７atｕ（後）
？atunu9i（後の日）
naxtla（翌日）
kunuguru（この頃）
kunuguroZtJ7aDkutuneXn
（この頃は来たことがない）
巾eZsa（この間）
巾eZsajatJ?ajiga（この間は来
たが）
naxtJa（翌日）
juXjeXri（夜明け）
ｊｕｇｊｅＸｒｉｍ６Ｘ（夜明け前）
?axtuki（暁）
haja?oki（早起き）
ju?ake（朝の５，６時頃）
nisarukami7uri（朝の７，８時頃）。
nisaruは朝食のこと。「朝食事」
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（朝食折）という表現。
sikama（朝）。暁から１２時までの間を指す。
nisaru（朝食）
Qimmad5a（朝の１０時のお茶）
Gimma（昼）
？aJi（昼食），？aJikami?uri
（昼食時）
jusIkurib1a（昼３時頃のお茶）
jusIkuritlMuri（昼３時頃のお茶の
時間）
jusIkuri（午後１時頃から５時頃までの間）
jukkwnuri（夕方）
ｊｕ中Ｉ（夕食）
juru（夜）
ｊｕｎａ（夜中）
majuna（真夜中）
Ｇｉｍｍａ（昼間）
ｋｊｕＸ（今日）
？atJa（明日）
？asatI（あさって）
jokka（しあさって）
※「五日あと」からは特に言わない。
kinu（昨日）
?uttl（おととい）
juwanatif（さきおととい）
kjuX?atuki（今朝）。「今日暁」という
こと。
?atJa?atuki（明朝）。「明日暁」という
こと。
kinu?atuki（昨朝）
jusari（今夜）
?atJajone（明晩）
？asatigajuru（明々晩）
jubI（昨晩）
?uttIgajuru（一昨晩）
kuntsiki（今月）
raigetsI（来月）
７id5arutsiki（先月）
kutusI（今年）
jani（来年）
､?aXmitsl（再来年）
､?ａＺｊｕｔｕ（再来年の次の年）
kudu（去年）
mitsunatI（三年前）
jutunatI（四年前）
Joxgwandziki（正月）
nigwatsI（二月）
saDgwatsI（三月）
sIgwatsI（四月）
gugwatsI（五月）
rukugwatsI（六月）
sItsIgwatsI（七月）
hatsIgwatsI（八月）
kugwatsI（九月）
d5uZgwatsI（十月）
sImutsiki（十一月）
sIwasl（十二月）
ti:tsi（－つ）
taXtsI（二つ）
miZtsl（三つ）
ｊｕＸｔｓＩ（四つ）
？itsltsl（五つ）
muXtsI（六つ）
nanatsI（七つ）
jaXtsi（八つ）、
kunutsl（九つ）
ｔｕｚ（＋）
d5uX？itsl（十一）
nid5uZ（二十）
sand5uX（三十）
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jak6ri（八回）
kuOkeri（九回）
tuk6ri（十回）
とった魚は？itsiin6X（－枚），ｎｉｍｍ５Ｚ
（二枚）のように数える。寵に入れたのは
域?uZtIXru（－篭），t7aXtIXru（=篭）
のように数える。
?ikutsI（いくつ）
？ilmtsI？aOga（いくつあるか）
?ikiJa（いくら）
７ikijaxga（いくらか）
？ikiJaX7atiinmakwIri（いくら
jond5uX（四十）
god5uX（五十）
rokud5uX（六十）
nanad5uX（七十）
hatsId5uX（八十）
kjuXd5u（九十）
ｓａｋｕ（百）
nijaku（二百）
ｓｅｎ（千）
ｍａｎ（万）
tJ?、（－人）
t?ari（＝人）
mitJari（三人）
ｊｕｔａｒｉ（四人）
？itsItari（五人）
mutari（六人）
nanatari（七人）
jatari（八人）
kuntari（九人）
tutari（十人）
tJ7uk6ri（－回）「ひとりかえり」（－帰り」
という表現。
bJ?usara（－m），ｔＪ?umari
（－碗），tj7utsikan（一つかみ），
剣.?utaba（－束）
t7ak6ri（二回）
ｔ?asara（二m），ｔ?amari（＝碗），
ｔ?atsIkan（二つかみ），tl?ataba（二束）
mikeri（三回）
misara（三ｍ），ｍｉｍａｒｉ（三碗），
mitsikan（三つかみ），mitaba（三束）
jukeri（四回）
？itsikeri（五回）
mukeri（六回）
nanakeri（七回）
あっても呉れ）
muXru（全部）
muZru7urI（皆売れ）
katani?ubu（片方が重いもの）
katahoX（片方）
hambun（半分）
doXhoX（両方）
bai（倍）
taZtsIgasIko（二倍）
miZtslgasiko（三倍）
kurigahe（くれくらいの大きさ）
kuritu?insa（これと同じ量）
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（６）飲食関係の語彙
nisaru（朝食）
?aJi（昼食）
ju｡Ｉ（夕食）
GhnmatJa（朝１０時頃のお茶），Pimmad5a
ともいう。
jusIkuritJa（昼３時頃のお茶）
junanisaru（夜食）。夜の１２時頃の食事。
昔は藺草をととのえる仕事を夜間やった。
nikjagiri（召し上る）。食事一般，たばこ
等にいう。
？adzI（味）
dar6jami（晩酌）。九州方言を移入した
もの。
?amedama（飴玉）
?ａｎ（餡）。？ad5ikiともいう。
?udo、（うどん）
katijmun（おかず）
sIru（味噌汁）
nandziki（おこげ）
katsIbusI（鰹節）
kamabuku（かまぼこ）
kamjummun（食いもの）
ｋｕＺ（粉）
kinako（きな粉）
HwakkiX（御馳走）
kamjummunwatJamIri（料理する）
？uban（ごはん）
ｋｕｍＩ（米）
？ikkigumI（煎り米）
sakugumi（うるち米）
mutslgumI（もち米）
sikiban（お粥）
ｓｉｋｉｂａｎｋａｍｉ（お粥を食う）
sakI（酒）
sata（砂糖）
namasI（刺身）
ｎａｍａｓＩｋｉｒｉ（刺身を切る）
ｍａＪｕ（塩）
ｍａＪｕｔａｋｉ（塩をたく）
?uJu（潮）
Joju（醤油）
kitsibijZri（酢）
ｓｅｍｂｅ（せんべい）
duJiban（雑炊）。普通は柔らかなもの。
７ambajaki（いためもの）。「油焼き」
という表現。
taku（たばこ）
takunIkjagiriJori（たばこ
を召し上って下さい）
kisIru（きせる。煙管）
O
taku?iri（たばこ入れ）
tsInoX（木で彫ったたばこ入れ）
kisInjuk1Ju（きせるのやに）。「煙管の
糞」という表現。
takubun（たばこ盆）
のeｚＪｉｋｉ（竹で作ったもので，きせ
るで吸い終えたたばこの灰を打ってそ
れを出すもの）
sIZturi（火をとる鉢）
ｄａｇｕ（だんご）
tJax（茶）
tJhbaJira（茶柱）。茶柱が立つと縁起が
良いと言われる。
tJaOkasl（お茶のだしがら）
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tsikImun（漬物）
tImpura（てんぶら）。？amba?agi
（油揚げ）
namamun（生もの）
mand5o（饅頭）
K７ｗａｓＩ（お菓子）
?ippai（満腹）
ｗａｔａｍｍｉＸｋａｄｉ（腹一杯食う）
？oＸｇｕｉ（大食い）
ｍｉＪｕ（味噌）
mutsi（餅）
mojaJi（もやし）
jｕＸ（湯）
（７）衣服関係の語彙
ｋｉｎ（着物）
巾udaDgi（普段着）。共通語の移入。
kjuragin（よそいき。きれいな着物）
judina（仕事着，木綿糸で作る）
jaridunda（ぼろの着物）
marigo（おしめ）
hadagi（肌着）
dzubonsIta（Ｍ>ひき）
ｍｏｍｐｅ（もんぺ）
hakama（袴）
?ｗａＸｇｉ（上着）
kagibusi（虫干し，蔭干し）
?itugin（絹着物）
momeDgin（木綿の着物）
sara（着物の裏）
?uragesi（着物を裏返しに着ること）
Juju（裾）
ｋｕｂｉ（襟）
ＪｕｄＩ（袖）
巾utsIkinna（ふところの中）
hauri（羽織）
hantln（半天）
gaito（外套）
?itJu（糸）
ｍumin?itJu（木綿糸）
kinu?itJu（絹糸）
handzlkja（いれずみ）
haikara（おしゃれ）
?oJiroi（おしろい）
slkarik7juZbi（おぶい紐）。ｋ?ｊｕＸｂｉ
は「帯」。おもる時代の「ききおび」と同語。
haOgirI（おぶう）
lJwaZhaOgIri（子をおぶう）
kasa（傘，笠）
daOgasa（こうもり傘）。最近は
ｋｏＸｌｎｏｒｉｇａｓａともいう。
？amagasa（雨傘）
daranigasa（番傘・からかさ）
kubagasa（びろうの葉で作った笠）
muOgjaragasa（麦わら帽）
?amagappa（雨合羽）
ｍｊｏＺ（蓑）
moZkasa（簑笠）
sumikirigin（かすり着物）
sumikiriは「模様」のこと。
gIja（管）
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wata?iri（綿入れ）
ＨｊｕＸｂｉ（帯）
？obi（おたいこの帯）
seralJjuXbi（平たい帯）
？irugusI（編んだ紐などの帯）
ｋｉｗａｎ（脚絆）
ｓａＸｋｉ（櫛）。髪を整える櫛。
jukud5akl（横櫛）
ｋｕｓＩ（櫛）。頭到をとる櫛。
？irugusI（腰紐）
K7intJaku（財布）
q)udoZ（お金を入れる袋）
ｎｕｉｍｕｎ（裁縫）
sltatImun（仕立てもの）
jamatumari（尻はしょり）
moXsadzi（頭巾）
tonog6（てぬぐい）
？araimun（せんたく）。７aroi（洗う）
ｔａｓｉｋｉ（露）
ｔａｒ６（盤）
gusan（杖）
tibukuro（手袋）
tabi（足袋）
nItJadarake（泥だらけ）
noro（布）
noromri（布織り）
tammun（反物）
nuri（糊）
nuri7iri（糊を入れる）
hakimun（履物）
ｈａｋｉｍｕｎｋｕｍｉ（履物をはく）
kudzI（靴）－
７and5a（下駄）
saba（草履）
tabi（足袋）
waradzI（わらじ）
？asInaka（わらじの短いもの）
wara9utsI（わらで作った靴）。海岸で履
くもの。
hadaUka（裸）
hadagkanari（裸になる）
hadaZsI（裸足）
hadaXsInari（裸足になる）
ｈａｎａｗｕ（鼻緒）
ｈａｋｉｗｕともいう。
katasIni(Ped5a（片ちんば）
moXsaXdzl（頬かむり）
moXsaXdzIsl（頬かむりをする）
mexdari（前掛）
ｍｊｏＸ（蓑）
mIganl（めがね）
kudakamIkagan（海中めがね）
musImIganI（虫めがね）
※「久高」は沖縄南部の東海岸にある離島
であるが，漁師のことを「久高人」で代表さ
せるほどである。琉球地域では糸満人よりも
古い漁師の層として「久高人」がある。「海
中めがね」をkudakamikagan（久高め
がね）というのもそこからきている。
?uibIganI（指輪）
sIgata（容姿）
karadzlkiri（理髪する）
ｓ１ｇｉＪｕｒｉ（震をそる）
sampatsljaX（理髪店）
karadzlkiri（髪を切る）
sasIn（写真）
jidzi（絵）
nitaba（竹馬）
７aroi（洗う）
sIni？aroi（足を洗う）
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tsIrasImiri（顔を洗う） tInaroi（手を洗う）
（８）住居関係の語彙
jａｘ（家）
？jakkjaZjakkjagajaX（あなた方の家）
wakkjawakkjagajaX（私たちの家）
kIne（家族）
？jakkjaXjakkjagakIne（あなた
方の家族）
?uslnjaduri（牛小屋）
m7anjaduri（馬小屋）
７wansiX（豚小屋）。豚は「巣」を用いる。
turInsI（鶏の巣）
SIX（巣）
jamme（庭）
jaOkusI（家の後）
?ataiP屋敷内にある畑）
janna（家の中）
？ukunuma（奥の座敷）
？umutI（上座敷）
ｋｕｄａ（四畳半ていどの小座敷）
？umutlkamid5a（上座敷，一番座）
sIrubl（中座敷）
tJanoma（茶の間）
toZgura（台所，炊事場）
jajikimmawari（家敷の周囲）
ｊａＺｎｏｒｉ（移転する）。居所を移すこと。
ｊａＺ?utsIri（家を移動させる）
gejabuki（かやぶきの家）。ｇ６ｊａは「茅」
のこと。
kawarabuki（瓦葺き）
toXtambuki（トタン葺き）
koOkuriXtodzukuri（コンクリート造り）
?amadarI（軒）
kiburi（軒数を表わす接尾辞）
tJ7ukiburi（－軒）
t7akIburi（二軒）
miklburi（三軒）
juklburi（四軒）
nikai（二階建て）
jaduri（畑の仮小屋）
satajaduri（製糖時期の畑に作った
仮小屋）
？amImuri（雨漏り）
７Ｍ（椅子）。koJikakeもよく用いる。
。
?aJitJigi（踏み台）
d5oZgutsI（入口）
７umutInd5o（表の入口）
？agarind5o（東の入口）
Ousind5o（後の入口）
slmowakind5o（西側の入口）。
「下脇の門」という表現。
moOgutsI（門口）
？uragutsl（裏口）
?amadarl（ひさし，軒）
のｕＺｊａＸ（母屋）
tslOgo（堀井戸）。「積み川」という表現。
？uragutsI（通用門・裏口）
ｋａｋｉ（垣）
？isIgaki（石垣）
ｋａｍａ（かまど）
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dzIru（かまど全体をいう）。「地炉」に
対応する。
katJa（蚊帳）
garasu（ガラス）
kawara（瓦）
kura（倉）
※「高倉」は徳之島では母問，伊仙，天城
などにはあるが，井之川には苦からなかった。
？irigutsl（玄関，入口）
ｇｕｍｉ（ごみ）
tJiribaku（ちり箱）。gumibaku（ご
み箱）。
kanakuri（かな屑）
nokokuJu（鋸ぴきの屑）
Ｊｉｋｉ（敷居）
ｓｏＸｄ５ｉ（障子）
dzIru（地炉）
dzIrubutsl（地炉縁）
magkubu（蜘蛛）
maOkubusi（蜘蛛の巣）
sIsI（煤）
hoZki（掃除する）。笹の葉などで作った。
sasabuki（笹の箒）
mjaXbuki（庭箒）
ｔａｔａｍｉ（畳）
tansI（箪笥）。QikidasI（引き出し）
ｔｕｋｕ（床の間）
tInd5o（天井）
ｊａｄｕ（戸，雨戸）
dZogutsI（戸口）
muDgutsI（門口）
ｊａｄｕ？ｅＸｒｉ（戸を開ける）
ｊａｄｕＨｕＸｉ（戸を閉める）
hammado（半窓，高窓）
tobukuro（戸袋）
todana（戸棚）
dodai（土台）
muO?ukiguja（納屋，物置小屋）
hasi（梯子）
hara（柱）
nazbara（大黒柱）。「中柱」とい
う表現。
のutsima（襖）
butsidan（仏壇）
？udzisI（仏壇に祀られている人）。
人間がなくなると誰でも？udzMになる。
ｍａｚ（部屋）
ｔＪ?uma（一間）
ｔ?Ｉｍａ（二間）
?umutI（表部屋）
sIrubI（奥座敷）
sentsIn（便所）
巾uru（風呂場）
munu?uki（物置）
kadugutsI（門）
jansIra（屋根）
ｊｕｋｕ（床）
jaJiki（屋敷）
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（９）道具関係の語彙
?itJa（板）Wita→？itJaのようにｔ
が口蓋化している。
mun7irimun（入れ物）
?usＩ（日）
?isI?usＩ（石臼），sikjusi（挽臼）
sIrusI（磨臼）
、?aDkusa（馬の草）
m7amm6x（馬の飼料）
？usIOkusa（牛の草）
？usImm6Z（牛の飼料）
nablmun（芋など炊いて食べさせる
もの，鍋もの）
jagi9kusa（山羊の草）
jagimm6x（山羊の飼料）
toXni（豚などの飼桶）
1.?ura（鞍）
、?aOKhra（馬の鞍）
？usI9K?ura（牛の鞍）
mukku（もつこ）。２人で手で持ち運ぶも
ので，竹で編んだもの。
？oXda（牛の背に荷を積むための道具で，
竹や繩で編んだもの）
bakk6（ざるに紐をつけたもので，紐を頭
にかけて，荷を背負うもの）
?usIntsIna（牛の鼻綱）
hanambusI（節の付いた鼻繩）
kutsIba（馬轡）
？utsIwa（扇）。sensu（せんす）
kuba?utsiwa（びろうで作った扇）
ｗＩｘ（桶）
taOgo（手桶）
？iJiwlx（据え桶，四斗だる）
kuitaOgo（肥桶）
?oXjuki（斧）
katadIjuki（片手斧）
､?ａｘｇａ（田をならす馬鍬）
kagami（鏡）
tiru（篭）。大きいもので，草を入れたり，
芋を入れたりするのに用いる。
?uboroku（小さい魚篭）
sagIb6（竹で編んだ寵で緒が付いている）
hotJa（包丁）
katana（刀）
kanatsitsI（金鎚）。baOgodzitsIともい
う。鍛冶屋などで使う。
waratsIkitsItsI（木で作ったも
ので，藁をたたいたり，畦をたたいたり
するのに用いる）。
ｈａｍｍａ（ハンマー）
hagama（ごはんを炊く釜）
tJaxulhzka（お茶をわかすやかん）
nabI（鍋）
ｋａｍａ（鎌）
kusakarigama（草刈鎌）
？inekarigama（稲刈鎌）
kamagi（藁で作ったかます）
toXraOku（藁で小さく編んだもの）
ｋａｍａ（かまど）
kamisori（かみそり）
ｋａｍＩ（甕）
midzIgaml（水甕）
ｍｉｓｏｇａｍＩ（味噌甕）
saklgamI（酒甕）
？ambagami（油甕）
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？aigaml（染物を入れる饗で二斗
がめぐらいの大きさ）
guJugami（五升甕）
7ittuguJugamI（－斗五升甕）
nitugaml（二斗甕）
santugamI（三斗喪）
jontugamI（四斗甕）
？itJikokugamI（染物を入れる甕）
※徳之島では瓦をやいたことはあるが，喪
は作らなかったという。
kana’（鉋）
?adzIn（杵）。一本の丸太のようなもの。
ｊａｍａｔｕ？adzIn（餅を搗〈ような杵）
?iri（錐）
？ｉｒｉｓＩ？iXri（錐で穴をあける）
k?uｉ（杭）
kanikugi（釘）
garakugi（竹釘）。竹で作った。
ｇａｒａは「竹」のことで，孟宗竹のよう
な大きな竹。小さい竹はｄｅｘという。
普通釣竿に使うもの。
kIXkugi（くさび）。「木釘」という表現。
toZge（鍬）
ｔｏＺｔｓ１ｍｕ（田を耕す鍬）。木に金の刃
をついだ鍬。
ｗｕＺｔｏＺｇ６（先が尖り，巾が狭い鍬）
つるはしのような役目をする。
t7aZtslmata（二つまたの鍬）
mitslmata（三つまたの鍬）
muJJu（莫座）
gumitori（ちりとり）
ｇｕｍｕ（ゴム）
ｓａｕ（竿）
deXmuku（材木）
ｓａ:dzIki（杯）
？usebatsI（大皿）
tl?uXdara（中Ⅲ）
kudzara（小皿）
sadzi（匙）
nibu（杓子）
nibusImidzlsikuri（杓
子で水を汲む）
miJige（飯杓子）
sIrugai（汁杓子）
ｓｅｘ（ざる）
ｄ５ｕＸ（重箱）
sikid5uZ（供物の重箱）
d5oXgu（漏斗）
tsIga（桝）
masＩ（桝）
？iJJumasI（一升桝）
judari（鋤）
金で作ったもので，田・畑を耕す。
sumidora（炭俵）
suribatsI（すり鉢）
misusuribatsI（味噌すり鉢）
sIrikugi（すりこぎ）
seiro（せいろ・蒸篭）
kuJiki（餅。だんごなどをふかしたりする
せいろのようなもの）
kejagari（石油燈）
中unadampu（舟ランプ）
kasadampu（傘ランプ）
？andｏｎ（行燈，四方に紙を張って風
を防いだ）
saun（石鹸）
Ｍｎ（膳）
ｄｚＩｎｍｕｔｓｌｋｕＸ（膳を持って来
い）
tare（盤）
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ｔａｗａＪｉ（たわし）
d5oXkin（雑巾）
kanaguda（脱穀機が出来る前の脱穀用の
道具。鉄の棒を櫛の目のように揃え，そこに
稲穂をかけて脱穀した）
dakkokki（脱穀機）
tsikue（机）
tsIna（綱）
waradzlna（藁綱）
sIrodzIna（椋欄綱）。牛の鼻綱にも
用いるが，牛の鼻がすれて穴が大きく
なるのであまりよくない。牛の鼻には
阿且綱が最適である。
７adanasI（阿且綱）本来は「阿旦の
気根」のこと。繩を作ると強い。
tsiruhaJi（つるはし）
sokudai（茶台）。「食台」という表現で，
食卓一般をも指す。
tixri（手入れ）
hanIgara（てこ）。鉄や木で作ったもの。
tlppox（鉄砲）
tIgjo（天秤棒）
両側から二人でかつぐとき，担い棒を
t7arukatetIgjoといい，その担ぎ方を
？aguragateという。
一人でかつぐとき，担い棒をtIgjo，
その担ぎ方をtl?urigat6という。
担いで売ることをkate?uriという。
kateri（かつぐ）
ha9giri（かごに紐をつけ，紐を額にかけて
かごを背負う）
ｋａｍＩｒｉ（頭上運搬をする）。徳之島では昔
から頭上運搬をしない．
ｋａｍｌ（徳利）
saOgoXbin（三合徳利）
domburi（どんぶり鉢）
mutsI（とりもち）
nabi（鍋）
nand5iki（おこげ）
巾６０９０（鍋ずみ）。垢は？akIという。
nablsiki（鍋敷）
ｔａｍｕｎ（薪）
？uduru（枝の薪）
waridamun（割り木）
maruta（丸太）
sIdzIri（もえさし）
？ukiri（炭火）
ｓＩｍｉ（炭）
ｈａｉ（灰）
dzirru（地炉）。火を炊くところで，台所
のかまどの周辺全体を指す。
noXgiri（鋸）
noko9kuJu（おが屑）
ｎｕｍｉ（鑿）
ｎＵｒｉ（糊）
sIbjaXsI（灰掻）
smatagui（製糖のとき使うかまど
の灰掻）
tsIkkiri（秤）
saradzIkkiri（皿の付いた小さい秤）
lJind5o（百斤以上のものをはかる大
きい秤）
ｌＪｗａｍｍｅ（貫目）。秤の目方。
ｋ７ｉｍｍｅ（斤目）。秤の目方。
ｈａｋｕ（箱）
m7jasI（箸）
ｈａｓａｍｉ（鋏）
hatsl（鉢）
sIbatsl（火鉢）
slnosI（火のし）。CinosIともいう。
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hari（針）
mindａ（針の穴）
juju（針金）
noro（布）
norohaba（布巾）
巾uku（袋）
中ｕｔａ（蓋）
nabinu巾uta（鍋の蓋）
kaminu巾uta（甕の蓋）
巾uri（ふるい）
のuruslki（ふろしき）
のuton（ふとん）
dzabuton（座ぶとん）
巾Ira（へら）
ｈｏｋｉ（箒）
ｂｏｘ（棒）
bun（盆）
makkwa（枕）
tsIga（桝）
､?aga（馬鍬）
sIrud5a（木製の整地用のもの）
banatla（まな板）
tsIkigi（マッチ）
ｓＩｎｏ（すみ）
ロ?utsi?isｉ（火打石）
｡?utsIgani（火打金）
ＱｉＺ（火）。ｍ７ａｔｓＩともいう。
ｈａｒａ（箕）。穀類などからごみを払い分け
る道具。
ｊｕｒｉ（箕）。ふるいのようにゆすって大小
をふり分ける道具。
muJJu（筵）
muJJu？utsI（筵を作る）
muOgjara（麦わら）
ｊａｘ（矢）
ｊｕｍｉ（弓）
monosaJi（物差し）
tJuka（湯わかし）
kibiju（急須）
ｄａｍｐｕ（ランプ）
巾uja（ランプの火屋）
ｋａｓａ（傘）
ｄｚＩｍｉ（芯）
sikiju?iri（石油を入れる）
doXsoku（ローソク）
tuxru（ランプ）
tJawan（茶碗）
sIrud5awan（お汁の碗）
mifsid5awan（ごはんの碗）
tJad5awan（湯のみ）
JiZmuOguki（吸物を入れる碗）
?aｍｉ（網）
ｎａｇｉｍｍｉ（投網）
？ambikja（底引き網）
tsIki?ａｍｉ（潮の満干を待つ漁法に
用いる）
７ibi?aｍｉ（海老網）
tubiju?aｍｉ（飛魚をとる網）
sifmf?aｍｉ（追込み漁の網）
Jurin7ami（ジャコウをとる網）
？ikjabiki（烏賊釣り）
sorabiki（さわらなどをとる漁法）
soratsiki（さわらなどを突く古い漁法）。
魚はtugja（銘）で突く。
？ikjari（錨）
?uki（浮標）
kajo（橘）
？utsIgajo（ポート用の擢）
sendoX（船頭）
duX（櫓）
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?juXdIru（魚籠）
gjujin（漁船）
kudakabuni（くり舟）。「久高舟」
という表現。久高は沖繩南部東海岸の
小島で漁が盛んで奄美各地へ行って漁
をした。
katsokkwasIbuni（鰹船）「鰹釣船」
という表現。
?umutI（舳先）
tomo（艫）
巾uninuのｕ（舟の帆）
hajira（帆柱）
muri（－本銘）
tugja（三本銘）
gjuXsa（漁師）
(１０）労働関係の語彙
（来年は豊年になるよ）
kusa（草）
ｋｕｓａｔｕｒｉ（草取り）
kusakagari（草取り，手や鎌な
どで田や畑などの草を取ること）
kusakari（草刈り）
kusuri（薬）
numiguJuri（飲み薬）
tsIkIguJuri（つけ薬）
kjuxrox（月給）
?ukItun（小作している）
？ukIratantJu（小作させている人）
７ukItuntJu（小作している人）
ｍｕｒｅ（乞食）
kodzukaisen（'1瞳銭）
kumlja（米屋）
dzaisan（財産）
muntsukuri（作物）。tsukurimunと
もいう。
saXtaXsiX（砂糖製造）
saXtaXsIXdziki（製糖期）|日正
月頃から三月頃まで。
duZmumi（あんま）。「胴操み」という表現。
?isａ（医者）
?inikari（稲刈り）
momihosI（籾干し）
tax?uiri（田植え）
?uni（畝）。
？uniwari（畝をつくる）
maklrI（まける）
kurImakIrun（これをまける）
?abiri（声を出す）
kani（金）
kanlmutsi（金持ち）
kand5akuja（鍛冶屋）
kand5akuJuntJu（鍛冶をする人）
turi？iri（鶏を射る）
saxridusl（雨が降らない年）
kikindusl（飢饅の年）
kanI（金）
ｋａｎｌｇａｎｅＸｄａｎｍｕｎｓａｒａｎ
（金がないと何もできない）
?i巾ukudusI（豊年）
janIja？idmkuduslnaruwa
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saXtaZslZnakama（製糖する仲間）
sekkai（石灰）砂糖に入れる。
takimon（炊きもの）
juiwaku（労働交換）
junabI（夜なべ）
sIgutu（仕事）
Ｌｊ?ittJhXharu（早朝から夕方まで家
に帰らず一日中畑で働くこと）
watJamIri（仕度する）
jateban（畑や家造りで手間賃を取らず
ただで仕事を手伝うこと）
hatenusl（畑の主）
tannusl（田の主）
？ukka（借金）
？ukkadarake（借金が多いこと）
misＩ（店）
misIjanunusI（店の主）
ｋate?uri（行商）
taxhatij（田畑）
tassi（しろかきなど田を作ること）
tanI?urusI（種子蒔き）
naituri（苗取り）
tax?uＩ（田植え）
tax?uIttJu（田植えの人）
taXwaku（田起こし）
ｓｅｘｋｕ（大工）
tsImitatigujaji（堆肥）
tanWurusI（種蒔）
ｔａｍｉ７ｉｋｉ（溜池）
toZra（俵）
tsIri（釣り銭）
ｋａＪｉ（手伝）。ｋａＪｉｓＩ（加勢する）
tiXnaroi（手習い）
tImadori（手間）
Ｇｉｍａ（暇）
nai（苗）
ｎａｉｋａｇａｔｉＭｒｉ（稲の苗を引
いて植える）
taninoJu（苗代）
garaDgara（鳴子）
tanif（種）
naDgi（難儀）
kunJigutujanaOginajigutu
（この仕事は難儀な仕事)
dex（代）
ｋｕｒｉ？ikisaga（これいくらか）
sakunIn（農業をする人）
hateJigutu（畑仕事）
taXJigutu（田仕事）
jakunIn（役人）
?aslbija（遊び屋。飲み屋のこと）
hate（畑）
※牛をあつかうときのことば
ｋｊｕＸ（左に回れ）
？unja（右に回れ）
Jid5u（後へもどれ）
巾uｉ（前進せよ）
ｄｏＸ（止まれ）
harex（払い）
tl?uXtambi（人を頼む，日雇い）
kujasl（肥料）
、?aDkex（馬肥）
jaginukw62（山羊の肥）
？usItatIgw6X（牛肥）
turinukuju（鳥の糞）
naOgisaZ（貧乏）
naOginakuraJi（貧しい暮らし）
tsikkoi（さとうきび，稲，野菜など欠け
たところに補い植える）
tImbjaM（濃い目に植えたもの）
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hatejigutu（畑仕事）
k?uOgi（罠）
ｌ〈?uOgihlu（罠をかける人）
jamasIlJu9gi（猪の罠）。猪の
四足をくくるように仕掛けたもの。
ｊａｍａ（ねずみをとる罠）
hagusasI（稲を蒔く植えたもの）
巾usIrasI（間引く）
mugiM（麦蒔）
mutsItsIki（餅をつく）
jaduja（宿屋）
janusI（家主）
jamasI（山仕事）
(１１）祭遊関係の語彙
ｋａｍｉｓａｍａｗｕｇａｍｉ（祭りの総称，神様
拝み）
?itlijadumari（一日中泊りこんで祈る）
?aXtoXtoganajitoXtoganaji（祈る
時の言葉）
kamisama（神様）
juXrei（幽霊）
tl7ummaburi（人魂）
？ikimaburi（死の直前，親しい人に
現われる）
maduriとなって現われると－ケ月しないうち
に死んでしまう。
kijnmun（人をおそったりするカエルのよう
な化物）
gamaora（かつば）
sIdama（火魂）
sIdamagatubi（火魂が飛ぶ）
?amenige（雨乞い）
のuxgusuku（大城），？agarigusukn
（東城）などに登って，蓑や笠をかぶっ
て行なう。gusukuは現在では公民館に
なっている。
tusInujuru（大晦日）
soZOwatsI（正月）
正月元日はjanjuXw6（家の祝）をし，
３日と４日はtoJinowai（還暦の祝）５
日はhatJibaru?id5iri（初仕事）を
し，１６日はsend5omatsuri（先祖祭
り）をする。
kadomatsI（門松）
jimenawa（しめなわ）
wand5itsI（元旦）
Qigan（彼岸）
wakamidzI（若水）
正月にhanagumI（花米）を井戸に供
えてから若水を汲んだ。
wunagunujiku（桃の節句）
ji9ganusekku（端午の節句）
Jikjuma（稲の収穫の祭り，新米を供える）
turihaml（初穂祭り）
hama7uri（浜下り，７，８月に行なう）
d5uZguja（十五夜）
ｔｕＺｒｕｍｉ（先祖祭り，餅を作って墓参りを
する）
？i“Ｘ（位牌）。7udzlsIともいう。
ｈａｋａ（墓）。
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ｈａｋａｍ６ｒｉ（墓参りをする）
dzIgoku（地獄）
gokuraku（極楽）
soZJiki（葬式）
sakimuri（婚約）。kutsImusIbiともい
う。「口結び」という表現。
？axriri（離婚する）
jumIdurijuwe（結婚式）。「嫁取り
祝い」という表現。
tudzImuroi（妻をもらう）
wutumutsI（夫をもつ）
kutsImuslbi（結納）
sa9goXbin（三合瓶）ともいう。
nakusaml（歌や踊り）
juwtjnakusamI（お祝いの歌や
踊り）
?uta（歌）
wuduri（踊り）
jidzI（絵）
jempitsI（鉛筆）
jempitsInus1nnuwurItI（鉛
筆の芯が折れた）
sIsIreXsIsIr6buku（お手玉）
sIsIreZsIsIre？agiri（お手玉を
する）
kakuigoto（かくれんぼ）
？onＩ（鬼）
kakI（かけごと一般）
ｎｅｚｇｉ（片足とび）
niwatorike9ka（片足とびをしながらぶつ
かり合う遊び）
､I?aX巾uｉ（肩車）
karuwadza（軽業）
kud5ibiki（銭）
tiZbui（口笛）
ｄｅｘｇｕｍａ（こま・独楽）
ｄｅＸｇｕｍａｍｏＸｓＩ（独楽をまわす）
？usI?oxsI（闘牛）
siina（角力）
niZ?utJi（杭打ち）。niZ?utslともいう。
杭のようなものを打ち合って遊ぶ。ｎＭｕｔＪｉ
？utsI（杭打ちをして遊ぶ）
naroi（稽古）。「習う」ということ。
sIbajanaroi（芝居を習う）
sansIru（三味線）
sans1rusiki（三味線を弾く）
？uｎ（海）
judarI（漁り）
judarIsIXga（漁りに行く）
?asarI（潮干狩）
gaJJu（蛤）
geinin（芝居する人，芸人）
wudurisax（踊り手）
d5aDken（じゃんけん）
古くは？aikoと言い，親指は子指に，
子指は人差指に，人差指は親指に負け
るというやり方であった。
?uｉｇｉ（水泳）
sIdzlri（硯）
siberidai（すべり台）
sＩｍｉ（墨）
ｓＩｍｉｓＩｒｉ（墨をする）
siina（相撲）
ｓ１ｍａｔｕｒｉ（相撲をとる）
?usifdzifma（押し角力）
slmadzlma（島角力）。昔からの島の角
力。両方とも帯をつかんでとつぐみ合う。
ｈａｔｉｇｕｎ（外かけ）
７utsImeXgun（内かけ）
haOgIdzIma（投げ角力）
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mi99joX（人形）
trdagama（ひなたぼっこ）
巾udI（筆）
mu9karisIX（ままごと）
mugkari（人形・おもちゃ）
maXru（毬）
marunagIrI（毬を投げる）
midzI（水）
midzI7asibi（水遊び）
karuta（かるた）
kattax（めんこ）
sIrokuro（竹で表と裏とをかえす遊び）
（左投げ）
(右投げ）
（引き投げ）
Ｃｉｄａｒｉｈａ９ｇｌ 投Ｉ
ｍｉｇｉｈａ９ｇｉ（
dzIkahaOgl
teku（太鼓）
nitaba（竹馬）
tako（凧）
takotubasl（凧をと
tsInaslki（綱引き）
川を境に？agare（東）と
に分かれて綱引きをする。
dzlX（字）
ｄｚＩＸｋａｋｉ（字を書く）
d5０２（手紙）
hagaki（はがき）
( ばす）
(西）?iｒｉ
kakeri（ゆびきり）
７ittugwaX（おはじき）
(繩とび）tsInawuduri
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語彙その２動詞語彙
（１）動静の語彙
ゆするゆすぶる
cidzagutugutuのurun（膝をがたがたゆす
る）
buraOko7umburi（ぶらんこをゆする）
kiXkugi（木をゆする）
○ゆれうごき
うごく
mImajunutslratsIra？iOkjun（眉がぴく
ぴくうごく）
kumunu？iOkjun（雲がうごく）
kurumaga？iOkjun（車がうごく）
tJ7uXnusorosoro？attJun（人がぞろぞろ
あるく）
duZ？iOkasif（体をうごかす）
７ｉｓｌｎｍａｔＩｔｓｌｍｕｓｉｐｐａｔａｎｔＩ７ｉＯｋｉｍａ
ｓａｎ（石のように一つも引っぱってもうご
きもしない）
kutsl7iOkasI（口をうごかす）
７udzImusIgagud5agud5aJun（蛆虫がう
ようよしている）
ふる
t1X中uri（手を横にふる）
tiZmaOki（手まねきをする）
此ｂｉ･uri（首をふる）
hatａ印uri（旗をふる）
ふるえる
sIgjorowangatagataJun（寒くてがたが
たふるえる）
gigitJirigui（ふるえ声）。人前などで話を
する時のふるえ声。
ゆれる
中unim7iOki（舟がゆれる）
ｋｕｒｕｍａｎｕ？iOki（車がゆれる）
denseOgagutugutu？iOtJun（電線がぶら
ぶらゆれる）
bura9koga7umbutl（ぶらんこがゆれる）
～７umbururiともいう。
jaZnu9isIgisif？iDkjuri（家がみしみし
ゆれる）
?mInuQuXganaminisIjuritun（稲穂が
波のようにゆれている）
ゆらぐ
?atsikigabuXbu7agatun（湯気がゆらぐ）
sIdar6gakadzIni？iOkaZttl（すだれが風
にゆらぐ）
（kirikandInjaZrun霧のように見える）
うねる
nａｍｉｎｕ７ｕｎｅｒｉ（波がうねる）
７ｕｎｅｒｉｇａｍ?uｗａｎ（うねりが強い）
くれる
ｄｕｘｋもnerigad5oxd5i（体の<ねりが上手
－４６－
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wareOgwanukIXnakakkwItI（子供が木
にかくれる）
kakkwIgoto（かくれんぼ）
turlnukakkwItI（鳥がかくれる）
nusndugakakkwItI（どろぽうがかくれる）
njaxradI（見えない）
?antJujabjoxkinuKhdu（あの人は病気
がひそんでいる）
だ）
はねる
７usagigawudurun（兎がはねる）
gattagatubi（バッタがはねる）
duruXhanItI（泥をはねる）
○まえすすみあとずさり
すすむ
ｍ６ｘ？aldEi（前をあるく）
m6zkabJi7akki（前へあるく）。
「すすむ」の意味で用いる。
巾unlgahaJiri（舟がはしる）
○いきき
いく
gakkoXkatJi7ikjun（学校へ行く）。「行
く」の終止形は？ikiJikjuri，？ikjunが
ある。
wannima？iki（私もいく），wannima
？ikjuri（私もいく）
?iｋｊａｍｉ（行かないか），７ikan（行かな
い）
kakamI（書かないか），kakan（書かない）
あとずさり
marisIdzIkisiz（あとずさりする）
あらわれる
ｍａｄ５ｕｍｕｎｎｕ？iｄ５ｉｔｌ
ｔｓｌｒａｎａ７ａｒａｗａｒｉｔａｎ
(ハブがあらわれる）
（顔にあらわれた）
むかう
ｋａｍｅｄｚＩｋａｔｓＩ？ｉｋｉ
はkatJiでもよい。
ばれる
?arammungabarItI（嘘がばれる）
(亀津へ行く）。「へ」
ひっこむ
jannaxnabI（部屋にひっこむ）。jannax
は「家の中」ということ。
netsu9asagatl（熱がさがる）
tIZkakusI（手をひっこめる）
tIXha9gwatsi（手をひっこめる）
さる
nagaritI7iki（故郷をさる，流れて行く）
７ｕｒｉｇａ？idzMkarad6ZdzInagi（あな
たが出たら大変だ）
７antJuja？utiraDkumoka卸ｉ？utItan（あ
の人は遠いところへ行った）
かくれる
tsIkIganasIgakumunakakkwItI（月加那
志が雲にかくれる）
それる
?uxkad5ijamaburattIkankuOgonIjuｋ－
ｗｌｔｉ？id5an（台風は幸いにここへ来ない
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でよけて行った）
ｊｕｍｉｎｕｍａｔｏｎａｔ?ＹｔｓＩｍａ？ataran（弓
が的に一つも当らない）
どりつく）
くっつく
mutsInut1XnatsIttsI（餅が手にくっつ
く）
k<JvanujuOgamarahaZn？ujakahanariran
（子供がうるさく親からはなれない）
はなれる
jakara？id5iri（家からでる）
turinusIXkarahanaritan（巣からはなれ
た）
?ujakkwawakariwakarikuratJun（親
子がはなればなれにくらす）
中ｕｎｉｇａ？id5itl？id5an（舟がでていった）
jummiXtan（弓を射った）
ちかずく
中uninutsIkadzItsltJan（舟がちかづいてき
た）
JoxgwatsifmexnatItsI（正月が近づい
てくる）
とおのく
jeOgatuZkunatan（縁が遠くなった） よる
?andakatsIjukwIri（道端による）
kairijamisIkatsIjutl（帰りは店による）
natslnumuslga？ittsIkjun（夏の虫が入
って来る）
tslra？utsi（顔で相手に合図する，物を言
わないで表情で相手に意を伝える）
ｍＩＺ？utslは「まばたき」。
tjhnusIbekatsIjutItsI（人の側による）
どく
?uOkarajukwIri（そこからどいてくれ）
jisInoZsI（椅子をどける）
へだたる
?antJuOkjatujatuXkatjh9kja（あの人た
ちとはへだたりがある）
jendonasInitsIkiai（遠慮なしにつきあう）
おしよせる
ｎａｍｉｎｕｔｓＩｋｉ７ａｇｉｒｉ
ｂｊｈｍｕ？use？uｓｅｓ１Ｘ
＜る
UｉｈＺｎｕｋｊｕｎ（人がくる）
ｔａｘ？unuZrinatI（田植時期になる）
(波がおしよせる）
(人がおしよせる）
せまる
matsiriJoXgwats1gatslkjamititJan（
祭りや正月が近づいてくる）
巾entoZJiZ（返事をする）
つく
のunIgaminatokatsI？ittsi（舟が港に
つく）
d５ｏＺｇａｔＪａｎ（手紙が来た）。ｄ５ｏＸは「状」
に対応する語。
ｊａＸｋａｔＪｉｊｏＸｊａｋｕｔｕｍｅＺｔＩｔｓｌＸ（家にた
いらっしゃる
７isaga？amakaram7bzrun（医者がむこう
－４８－
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７isugaXnkirikirimai（.忙しくて目がまわ
る）
?undoXd5oZmawari（運動場をまわる）
からいらっしゃる）
m7bXruri，、?oXruともいう。
kunnambXru（ここにいらっしゃる）
めぐる
d5entoxmawari（全島まわり）。徳之島全
域をまわること。昔から修学旅行のように３
泊４日で島一周をして各学校を見学した。
jaOguruiburokkutsImi（家のまわりをブ
ロックで積む）
うかがう
?jakkjaxjaxkatsIkjusa（お前たちの家
に行くよ）
７uritaxjaXkatsIk6zrussa（あなたの家に
参ります）
tam1xts1nJun（様子をうかがう）●●●P●
かよう
?iｓａｇａｉ（病院にかよう）
gakkoX7akki（学校にかよう）
かけつける
mad5umunnllハグattIsIgunbjoZinnI7i-
d5an（ハブに喰われてすぐ病院にいった）
もどる
mutunumitsImarimudurisIX（もとの道
までもどる）
jaZkatsIkaitI（家にもどる）
jａｘｎ１ｇａ（家を見に）
ちる
tjhnubarabarakairi（人がちっていく）
hananuhantltI（花がちる）
jｕＸｍｌ（横目）
sIminutsIriri（墨がちる）
あつまる
mihtsInukumi（火にあたたまる）
かえる
jaXkatsIk6Zri（家にかえる）
sImakatsimuduri（故郷へかえる）
さまよう
mitsImadzige（道にまよう）ひきかえす
tＪｕＸｔｕｍｕｄｕｒｉ（途中でひきかえす）
うろつく
turinsInugiruinjaonumaZtsI7atｂｊｕｎ
（鳥の巣のまわりを猫がうろつく）
ひきあげる
jamatukatsIsM7agiri（本土へひきあ
げる）
s１ｍａｎａｋｕｒａｓｉ（故郷でくらす） ほつつきあるく
murannax？akki（村の中をあるく）
まわる
kadzIgurumamawasl（風車をまわす）
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ただよう
のｕｎｉｎｕ？uttsagirattI（舟がただよう）
ｈａｎａｎｕｎｉｏｉｎｕＪｕｒｉ（花のにおいがただ
よう）
やめる
jukkwilxtIsIgutujamIri（日がくれて
仕事をやめる）
かかげる
CinomarunuhatatatIri（日の丸の旗をのぼる
?inoxdexnuburi（井之川岳にのぼる）
kIXnuburi（木にのぼる）
janslranuburi（屋根にのぼる）
s1raZnuburi（坂をのぼる）
かかげる）
うぐ
巾ｕｎｉｎｕ？utJun（舟がうぐ）
kumunutattJun（雲がういている）
のる
､過ｘｎｕｒｉ（馬にのる）
kｕｒｕｍａｎａｎｕｒｉ（車にのる）
中uｎｉｎａｎｕｒｉ（舟にのる）
?atsItsirginanuburi（踏台にのぼる）
たちい
ある
ｋａｎＩｍｕｔｓｌ
ｋａｎＩｎｕ？ａｎ
７ｕｍａｔｓＩｒｉｇａ
(金持ち）
（金がある）
７aｎ（お祭りがある）あがる
nikaikatsInuburi（二階にあがる）
dzaJikikatJinuburi（座敷にあがる）
?u、？ｉｋｉｊａｊａｍｉｔＩｈａｒｕ？iｋｉｓｌＸ（漁師
はやめて|産にあがる）
７itJinensei7iki（一年生にあがる）
koxkoxsotsugjoxsIx（高校卒業する）
s1gutu？ujagl（仕事があがる）
nidannu7agatI（値段があがる）
ｎＩｔｓＩｎｕｔａＸｈａ（熱が高い）
m7htsInuhanaganjaxrun（火の手があが
る）
kIbusIgatattsI（煙があがる）
いる
?aｍａｇａｗｕｎ（おふくろがいる）
?iｎｕｇａｗｕｎ（犬がいる）
たつ
bjhnutattJuri（人がたっている）
klbusigatattluri（煙がたっている）
７utunarasl（音をたてる）
のuruwakasI（風呂をたてる）
jａｘｔａｔｉｒｉ（家をたてる）
すわる
tａｔａｍｉｎｕＭｎａｊｉｒｉ（畳の上にすわる）やむ
７aｍＩｇａｈａｒＩｔｌ（雨がやむ）
watajaminunoti（腹のいたみがやむ） かがむ
kusI？utsIOki（腰をかがめる）
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つまさきだち
taxsagjasIz（爪先立ちをする）
かける
mhXnutudI
haJirikurabi
?id5un（馬がかける）
（かけっこ）
ひきたつ
klnnu？irunukjuraha（着物の色がひ
きたつ）
とぶ
tｕｒｉｎｕｔｕｂｉ（烏がとぶ）
Ｊｕｊｕｎｕ？agari（しぶきがとぶ）
ひきたてる
d5unsanuwarumunkatsImitI？id5an（巡
査が悪者をつかまえていった）
およぐ
?ｊｕｘｎｕ？Izgi（魚がおよぐ）
すべる
nambumitsInatlkugextan（すべっこい
道でころんだ）。～namburi（～すべる）
ころがる
ｍａｘｒｕｎｕｍｏＸｒｌ
？iｎｕｇａｋｕｇ６ｒｉ
（球がころがる）
(犬がころがる）
はう
kwagwaXnuhoXi7id5atsl（赤ちゃんがは
い出した）
mad5inmOga？id5itItsY（ハブが出てく
る）
tassaboisItsIkItI（四つんばいになっ
てきた）
ころぶ
mitsInu7agarisagarisIkug6tir（でこぽ
こ道でころぶ）
たおれる
kIZnutaldmg6tI（木がたおれる）
つまづく
?isIklttagutI（石につまずく）あるく
中umata？akki（大股であるく）
ひっくりかえる
巾uniga9ikkurigetI（舟がひっくりかえる）いそぐ
galdmXkatsI7iJugatIhaslri
いそいでいく）
?iJugatI7IXri（急いでおきる）
(学校へ
くじく
sIni山nd5ig6Xratsi（すねをくじいた）
はしる
?undoZkainahaJiri（運動会ではしる）
haJirikurabi（走り競争）
よろける
?isIk7itlkug6rug6a（石につまずいてよ
ろける）。～kugetl（～たおれた）
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よろめく
sakInudIkug6ramaO9era（酒をのんで
よろめいている）
jaXnumururi（家がもる）
ふきでる
中unsuikaramidzInu中ukid5iru（墳水か
ら水がふきでる）
tslXgankid5iri（血がふきでる）
こもる
kirbusInuoutsImotI（煙がこもる）
jaXkumotI（家にこもる）
しみる
kabinna？ｍｎｉｋｕｎｕｔｓｌｋａｔｌ（紙に印に<
がつく）
kusIritsIkitantusIrakijamiJun（薬を
つけたからしみる）
sIgjuromidzIhaztsIkkjagiruri（冷水
が歯にしみる）
うまる
muOkarimungadurugatsIttlun（おも
ちゃが泥まみれになる）
cirobagatjh？ippai（広場が人でうまる）
とまる
tumtan（とまった）
midzInunagar1gatumati（水の流れがと
まる）
nagaritsIOkiri（流れをせきとめる）
ｂａｓｕｇａｔｏｍａｒｉ（パスがとまる）
中uｒｉｇａｔｕｍａｔＩ（ふるえがとまる）
midzIgatumatI（水道がとまる）
ぬれる
?amInisIttatif（雨にぬれる）
ひたる
midzInatsIOgatl（水にひたる）
jａＸｎｕｍｉｄｚＩｎａｔｓＩＯ９ａｔＩ（家が水びたし
になる）
ながれる
koXganagariri（川がながれる）
kifnunagaritItsI（木が流れてくる）
?ukkankara？asIgatarlru（額から汗が
流れる）
つかる
kubintanajuZnatsIkatl（首まで湯に
つかる）
（kamIdzIntan？iki亀津まで行く）
（７inoXkarakamihlzIntana？attsl井之
川から亀津まで歩いた）そそぐ
ｋｏＺｇａ？unkatsInagarItI（川が海へなが
れる） さす
?amba7idiri（油をさす）
mlnkuJuritsjMri（眼薬をさす）もる
tJuXkaXnumidzlnnlruri（やかんから水
がもる）
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つぐ
saXdzIkinasaldtsIgi（杯に酒をつぐ）
suitJi7iri（スイッチをいれる）
でる
sItukatsl7idzIri（外へでる）
jaX7idzIri（家をでる）
galdmkatsI？iki（学校へでる）
gakkoZ？owari（学校を終わる）
nikunnu7idzlri（ニキビがでる）
seztsikkju（咳がでる）。～ｔｓｎｄｑｕｒｉ
ともいう。
netslnu？id5itI（熱がでる）
nadanu7id5iruri（涙がでる）
ｍｉｄｚＩｇａ？id5iru（水がでる）
tslkiga？usagari（月がでる）
mIXkaramhtsInu7id5irun（目から火が
でる）
こぼす
tJaXhaOkuratsI（茶をこぼす）
satats1ratsl（砂糖をこぼす）
misIhaOkuratsI（ごはんをこぼす）
ｎａｄａｎｕ？idzItif（涙をこぼす）
ｍｕＤｋｕ７ｉＸ（愚痴をこぼす）
あふれる
baketslnumidzIga？ambIruri（バケツの
水があふれる）
ｋｏｘｎｕｍｉｄｚＩｇａ７ａｍｂＭ（川の水があふ
れる）
nadanu7id5itl（涙があふれる）
○でいり だす
kani7id5asI（金をだす）
sIbanugid5asI（舌をだす）
koXrinunaXkarak?in7id5asi（行李の中
から着物をだす）
d5oX7id5asl（手紙をだす）
はいる
jaZkatsl？iri（家にはいる）
kwaikatsI7iri（会にはいる）
mintsIri7iXtl（目にごみがはいる）
mintsIriは「目に入ったごみ」のこと。
さしだす
bunnuwari（盆をさしだす）
tIX？id5asI（手をさしだす）
tIXnuwari（手をだす）。「手をさしだす」
意にも，「人をなぐる」意にも用いられる。
tIXsIrugIri（手をひろげる）
いれる
｡ukuruna？iｘｒｉ（袋にいれる）
巾utsukunna7iXri（ふところにいれる）
tJaXsasI（茶をいれる）
ｋｏｘ９ｉｘｎａｓａｚｔａｘ？idiri（コーヒーに砂糖
をいれる）
tJuXkaZnamidzl7idiri（やかんに水をい
れる）
QibatsInamhtsI7idiri（火鉢に火をいれ
る）
つれだち
ｋｏｘｉｍｕｎｓｌｘｇａｓｏｚｔＩ？iki（買物につれ
ていく）
?i、？aslbaslgasoxtI？iｋｉ（犬を運動１こつ
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れていく） かつぐ
nｉｚｋａｔ６ｒｉ（荷をかつぐ）。棒でかつぐこと。
toXrakat6ri（俵をかつぐ）
「肩」にじかにかつぐことはmaOgat6とい
う。
tempmsIkatijri（天秤棒でかつぐ）
二人でかつぐことはtlgjoZgat6という。
ひきいる
ｓｅｎｓｅｉｇａｓｅｉｔｏｓｏＸｔｌ？id5un（先生が生
徒をひきいていく）
やる
warexntsIkoi（子供をつかいにやる）
kanlkwIranI（小遣をやる）
muOkamasI（餌をやる）
もつ
niXmutsI（荷をもつ）
ｍｘｔｓＩｍｍｉｒｕｒｉ（荷をさげる）。tsImmiri
ともいう。
kanlmutsI（金をもつ）
jａｘｗａｒｉ（家庭をもつ）。分家して家庭をも
－つ。
よこす
hend5imutasI（返事をよこす）
marunagItsIkaminagIri（毬を投げてよ
こす）
おくる
kodzutsImi？ukuri（小包をおくる）
７ukurimunjita（贈物をした）
tjihmi?ukuri（人を見送る）
さげる
kabantsImmiri（カバンをさげる）
tJoxts1nmutsI（提灯をさげる）
kusInatonogesaglri（腰に手拭をさげる）
kｕｓＩｎａｋａｍａｓａｓｌ（腰に鎌をさす）
とどける
mｊａｘｇｉｈａｇｉ（おみやげをとどける） はこぶ
nitJamutsI（土をはこぶ）
munhaOgiruri（額に紐をかけてかごを背負
う）。～haDgiri（～背負う）
○もちはこび
おぶう
k恥aZha9giri（子供をおぶう） のせる
ｍｕｎｋａｍＩｒｉ（物を頭にのせてはこぶ）
nｉＺｔｓｌｍｉ（荷をのせる）おう
niZhaUgiri（荷をおう）
せおう
niZhaDgiri（荷をせおう）
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（２）変容の語彙
karadanujaZratsl（体が弱る）
watajambIratsir（おなかをこわす）。
～ｊａｍｂＩｒａＪｕｎともいう。
わる
garasItsIkiwatI（ガラスをわる）
tamunwari（薪をわる）
garawari（竹をわる）
巾uXsendamawari（風船をわる）
tamaguwati（卵をわる）
tJad5awanwatI（湯のみをわる）
JoXtJuZ7usumiri（焼酎を水でわる）
くずす
kIslnuk7undM（崖がくずれる）
ｊａｍａｎｕｋ?undftl（山がくずれる）
soxmurinuハndiftI（下へもるような穴が
くずれる）
ts?IOgjoXnuk7undItI（井戸がくずれる）
kＩＺｔｓｌｍｌｇｌｎｕｋ７ｕｎｄＩｔＹ（積木がくずれる）●●。●●
７waZtJikigajambltif（天気がくずれる）
くだく
?isItsIkkiwari（岩をくだく）
kozriwari（氷をくだく）
mitJatslkisIUgi（土を細くくだく）
やぶる
joxd5igajariftI（障子がやぶれる）
のukurogajarM（袋がやぶれる）
k７ｉｎｎｕｊａｒｌｔｌ（着物がやぶれる）
nuim6karajarItY（縫目からやぶれる）
?isIgakifnuk7undItI（石垣がくずれる）
K)oXrok?undatsI（牢をやぶる）。ｌ<bXro
は留置場，牢のこと。
pl1iZjogasIdiM（ひなが孵化する）
つぶす
?itJubisIrisIDgi（葎をつぶす）
musIsIrisIOgi（虫をつぶす）
nikunsIOgi（ニキビをつぶす）
kisInuklmdMjaX？usitslkirattI（山
がくずれて家がつぶれた）。ｋＩｓＩは「岸」
のことで，崖などを含んだものをいう。海岸
ではない。
こわす
jaXnujatsIrltI（家がこわれる）
tokeinujaburItI（時計がこわれる）
kaginujaburltI（鍵がこわれる）
ｋｕｒｕｍａｎｕ中ｕｒｕｋｕｎａｔＩ７ｉＯｋａＯｇｏＸｎａｔａｎ
（車が古くなってうごかなくなった）
hana？ikinuwarItI（花瓶がわれた）
hakutsIkiwatI（箱をこわす）
duxkuwatsi（体をこわす）
さく
ｎａｒｕｋａｍｉｓａｍａｎｕｈａｎｔＩｔＩｋＩｘｔｓＩｋｉｓatif
（雷がおちて木をさいた）
７ａｍＩｇａ巾uradantajamuruwarltI（雨
が降らずに田が皆われた）
norotsInsaki（布をさく）
?iｋｊａｓａｋｉ（するめをさく）
?unagi？atsIkoi（鰻をさく）
７iju7atsIkoi（魚を三枚にさく）
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karadzItsIkjamItIkwIri（髪を短くして
くれ）
jasexsexna？iztIkoxrak?iri（野菜をざ
るに入れてかわかせ）
kad5iOkisiM7ikikirirugeztl（水にも
ぐって息がきれる）
７IXbuk?watsI（指をつめる）
kubikiri（首をきる）
かく
tJad5awannuhatakIXruri（湯呑がかける）
sａＸｋｉｎｕｈａｎｕｋ５Ｚｔｌ（櫛の歯がかける）
櫛を拾うと病気になって苦労すると言われる。
surinuhagahagutsIJun（剃刃の刃がこ
ぼれる）
katsobusIのIgi（鰹節をけずる）
namakunatIkiriran（刃ものがなまって切
れなくなる）
たつ
norotatsI（布をたつ）おる
７udurutslnwuri（枯枝をおる）
harinuwurItl（針がおれる）
kａｓａｋ７ｈｉ（傘をおりたたむ）
kabisIturitsIkuri（紙で鶏をつくる）
千羽鶴をつくる意。
ちぎる
hanatsIOkiri（花をちぎる）
sIgjoroanminnukiriruDganesI（寒くて
耳がちぎれそうだ）
sudIjariratsI（袖をちぎる）
haorinoCimoXsIkkitsl（羽織の紐をちぎ
る）
わける
mand5otsInwijri（お菓子を二つに分ける）
hambunwakejun（山わけにする）
bjhXwari？atIri（人数をわりあてる） きざむ
seOgiri？urusIsI（千切おろしをする）
taXkukiri（たばこをきざむ）きる
tamanaukumakakukiri（きゃくつを細
かくきる）
dexkuninamasikiri（大根をきざむ）
?utez7ijunukuxtaslga7itonukirItI
（大きい魚が釣れたが糸がきれて）
7ｉｊｕｎｕ？ａｍｉｔｓｌＸのugatsl（魚が網をき
る）
hasamisl7itJukitI（鋏で糸をきる）
hａｓＩｋｗＩｋｋｉｒｉ（歯で糸をきる）
gumunubaslOsIkonubatjantukjakiritan
（ゴムをのばしているうちにきれた）
ｔｓＩｍｉｋ,ｌｉｒｉ（爪をきる）
けずる
jempitsutugi（鉛筆をけずる）
k?uｉｔｕｇｉ（杭をけずる）
harakanaslsIagirI（柱を鉋でしあげる）
katslbusItsiki（鰹節をけずる）
がる
karadzIkiri（髪をきる）
kusakari（草をかる）
?inlkari（稲をかる）
７uｅｋｉｋａｒｉ（植木をかる）
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JｏｘｇａＪｉｒｉ（しょうがをする）
gｏｍａＪｉｒｉ（ごまをする）
jedakiri7utusI（枝を切りおとす）
wugikasadzIwuginsurakiri（きびの葉
をとり，きびの先をきる）
karadzlkiri（髪をきる）。～tslkjamiri
は全部きりおとしてしまうこと。
sIbaのｕｋａｒｉ（芝生をかる）
そる
sIgijuri（髭をそる）
mImajunusaxJuri（眉の下をそる）
むしる
hatenukusakagarun（畑の草をむしる）
karadzIJukki（髪をむしる）。juldquri，
JukkattIともいう。
tｕｒｉｎｕｈａｎｉｎｕｇｉ（烏の羽をむしる）
はねる
kubikiritosl（首をきる）
jusarinusIbajajakisasidl（夜の芝
居はさっきはねた）
つむもぐ
ｋｌＸｈａｔｓＩＯｋｉｒｉ
ｈａｎａｔｓＩ９ｋｉｒｉ
ｍａｍＩｔｓＹ９ｋｉｒｉ
（木の葉をつむ）
(花をつむ）
（枝豆をもぎとる）
そく゛
ｋａｒａｄｚＩｓａＸｋｉ
（～の先をきる
gomboXのＩｇｕｎ
（髪をそぐ）。～hanatsImi
）
(牛蓄をきる）
ひく
marutawatslharanasI（丸太を鋸でひい
て柱にする）
noXgirisIsItsIkiXkugerasl（鋸でひい
て木をたおす）
とぐ
hoXtJaXtugi（庖Ｔをとぐ）
みがく
doXgumigaki（道具をみがく）
nabInu(PIOgu7utusl（鍋のへぐろをおと
す）
nandzIki7utusI（おこげをおとす）
kudzImigaki（靴をみがく）
haZmigaki（歯をみがく）
おろす
?ijumikirikiri（魚を三切にきる）
?ｉｊｕｎｕ？ukkankitsIhannagiri（魚の頭
をきってなげすてる）
dexkuni？urusI（大根をおろす）
hansInjiri（芋をする）
hansInkudzI（さつまいものくず）
hansInkudzInukasI（さつまいものか
す）豚，牛の餌にした。
sItItsInk?udzl（蘇鉄のくず）。
～ｋａｓｌ（～のかす）。味噌に入れたり，
餅に入れたりした）
ぬく
JiragInugi（白髪をぬく）
kuginugi（釘をぬく）
wu1nuJukuganugItI（桶の底がぬける）
tend5oZgahantiti（天井がぬける）
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むく
kuninnukoxhagi（みかんの皮をむく）
hansInnukoZhagi（芋の皮をむく）
rｉＯｇｏｎｕｋｏＸｈａｇｉ（リンゴの皮をむく）
mａｍＩｎｉｋｉ（豆をむく）。～nikjun，
～ｎｉｋｊｕｒｉともいう。
jamatusuginukoXhagi（杉の皮をむく）
?iｊｕｎｕｋｏＺｈａｇｉ（魚の皮をむく）
７ｉｊｕｎｕ？ikkihagi（魚のうろこをはぐ）
gaJJunukarats1nwari（貝の殻をむく）
tIdanutJuZhankoZhagiri（日が強くて
皮がむける）
hakkugijtICid5atsIkkihadzI（転んで膝
をすりむく）
?innukutslhatltItJan（犬が歯をむきだ
す）
たわむ
jidagataturi（枝がたわむ）
しなう
garanukadIsltakkug6tI（竹が風でし
なう）
ねじれる
hariganinumagatl（針金がねじれる）
ひねる
kubimawasI（首をひねる）
tIZsaniri（腕をひねる）
d5agutsI？eZri（蛇口をひねる）
つれる
mumutsIDkirisaniratti（腿をつまんでひ
ねられた）はぐ
７ｕＺｋａｄＩｓＩｊａｎｅ巾ukitubahatti（台風
で屋根ふきとばされて）
kasaguk?uZratsI（かさぶたをはがした）
tsImlhagarltI（爪がはがれた）
tsImItsIlddsInd5a（爪をうった）
７udunukoXhagasl（ふとんの皮をはがす）
pengahagItI（ペンキがはげた）
７udukaragitan（ふとんをはぎとった）
nusIdu（おいはぎ）
かたむく
kａｍＩｎｕｋｕｇ６ｔＩ（瓶がかたむく）
へこむ
ｍｌＸｎｕｓＩｋｋｕｄｕｎ
ｗａｔａｎｕｋａｒｉｔｕｒｉ
（目がへこむ）
（腹がへこむ）
くぼむ
mitsInukubuduri（道がくぼんでいる）
まがる
harinumagatl（針がまがる）
kｕｇｉｇａｍａｇａｔＩ（釘がまがる）
Cidzamaglti（膝をまげる）
ほる
tslOgjoX巾uri（井戸をほる）
nind5u巾uri（緯をほる）
hansIn巾uri（芋をほる）
tax巾uri（田をつくる）
hａｎ巾uri（印鑑をほる）
ためる
garasilkitamiri（竹をためる）
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kainanahand5ikjaのuti7ari（腕にいれ
ずみをほる）
kokomurinu7id5itun（っぽみがでている）
kokomuriは花のつぼみ一般にいう。
watanu7id5itun（腹がでている）
かれる
kｕｓａｋＩｎｕｋａｒｉｔＩ（草木がかれる） はれる
tsIranu？ukabari（顔がはれる）
ｔｌ７ａｓＩｇａのukkwM（手足がはれる）
nibutugaharIri（おできがはれる）
mlXgamkkw6turi（目がはれる）
harimun（はれもの）。巾ukkwiri（みみず
ばれ）
しおれる
hanagakarltikjuri（花がしおれてくる）
jasaigasIrijJuri（野菜が干越でかれる）
しぼむ
hananuk7uxrun（花がしぼむ）
ふとる
konogorojakw色Xtl（この頃はふとってい
る）
?ｕｅｋＩｎｕのeＺｋｕｎａｔＩ（植木がふとる）
つぼむ
kasak?uxrun（傘をつぼめる）
しなびる
deXkunigakoXrablan（大根がしなびる） はる
ｗａｔａ帷ａ（腹がはる）
tentohari（テントをはる）
sasInhari（写真をはる）
koXjakuhari（こうやくをはる）
やせる
duXnutoxriri（体がやせる）。toXriruri
ともいう。
toXritun（やせている）
toxritJu（やせた人） むくむ
ｓＩｎｉｎｕ巾ukkwIri（足がむくむ）
tslranu7ukabari（顔がむくむ）かじかむ
t1gakwaxturi（手がかじかんでいる）。
ｋｗａＸｒｕｒｉ（かじかむ） ふやける
tｉｎｕｓｌｄ５ｕｎ（手がふやける）
slninusId5un（足がふやける)｡sIdzlkjun
sIdzIkjuriともいう。
のばす
gumusippari（ゴムをのばす）
ふくれる
ｍｕｔｓｌ９ａのukkwagatI（餅がふくれる）
中ｕＺｓｅｎ中ukkwagatI（風船をふくらます）
こえる
nitlanukwetun（士がこえている）
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むくれる
tslra中ukkwItun（顔がむくれている）
kaorowaは人間だけに用いられる。
kｕｎｕ７ｉｊｕｊａｈａｒａｍｉ７ｉｊｕ（この魚ははら
み魚である）
７usInuharaduri（牛がはらんでいる）うむ
nｉｂｕｔｕｎｕ７ｕｍｊｕｎ（膿がうむ）。？udun
（うんでいる）
kuninnu7udun（みかんがうんでいる）
つかれる
kjuXjadarIti（今日はつかれる）
はらむ
jｕｍｌｇａｋａｏｒｏｗａ（嫁がはらんでいる）
（３）着用の語彙
きる
jukatakiri（ゆかたをきる）
k７ｉｎｋｉｒｉ（着物をきる）
meOkaburi（お面をかぶる）。徳之島井之
川ではお面をかぶらない。
tsIOgjomidzIkambi（井戸の水をかぶる）
ｍａｄ６ｂａｒ６（他人の借金をかぶる）
はく
hakamahaki（袴をはく）
tabisIgiri（足袋をはく）
しめる
KljuXbi
k?ｊｕＸｂｉ
？uｋｋａｎ
ｎｅｋｕｔａｉ
sＩ（帯をしめる）
k7h9gi（帯をしめる）
k?ｕＯｇｉｓＩｘ（はちまきをする）
ｋ?uＯｇｉ（ネクタイをしめる）
sImiri（ふんどしをしめる）
かける
７ｕｄｕｋａｍｂｉ
ｍＩｇａｎｉｋｅｚｒｉ
●●●□●■・
ｍｌｇａｎｌｓ１ｇｌｒｌ
ｄｅｎｗａｋｉｊＸｒｉ
（ふとんをかける）
（眼鏡をかける）
（水中めがねをかける）
（電話をかける）
sａｎａｇｌ
つける
botantsIkiri（ボタンをつける）
jadunakagitsIkiri（戸に鍵をつける）
karadzIna？ambatsIkiri（頭に油をつけ
る）
kidzlnakuJuritsIkiri（傷口に薬をつけ
る）
?osIroinuri（おしろいをつける）
bInitsIkiri（口紅をつける）
７innukusaritsIkiri（犬の鎖をつける）
はめる
tlbukurosIgiri（手袋をはめる）
?udidukeimaki（腕時計をはめる）
?wlXbuganisIgiri（指輪をはめる）
かぶる
boXsikambi（帽.子をかぶる）
kasasasl（傘をさす）
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tsIgjosa（手をつなぐ）
k7ilOgi（犬をつなぐ）
tslgi（木をつぐ）
さす
giZjasasI（かんざしをさす）
haribukunaharisaJi（針さしに針をさす）
ｋＩｚｎｕ？ittsI（木のとげ）。バラなどのと
げ。
?ｉｄａｎｕ？ittsI（板のとげ）
?junnigi（魚のとげ・小骨）
皿
、
函
巫
ｔ
７
１
Ｋ
すげる
７and5anuhanawutatIri（下駄の鼻緒を
すげる）
kamanujiZsIgiri（鎌の柄をすげかえる）
し〈
muJJusifki（むしろをし〈）
dzabutonsIki（座ぶとんをし<）
?udusIki（ふとんをし〈）
?aras1nasIki（砂利をし〈）
つかむ
?jｕｘｍｉＯｇｉ（魚をつかむ）
?aｍａｇａｍａＺｒｉｎａｓａｇａｒｉ（母のまわりに
すがる）
juOgamaraXn（うるさい）
〈るむ
ｗａｒｅＯｇｗａｔｓｌｍｂｉ（赤ちゃんをくるむ）
?aｎｔｓＩｍｂｉ（あんこをくるむ）
つかまえる
nusIdumiOgi（どろぼうをつかまえる）
mjaununldzimitsIkadan（猫がねずみを
つかまえる）まとう
kjuraginkiri（晴着をまとう）
miXgin（新しい着物） ゆう
karadzljui（髪をゆう）
むすぶ
sabanuhanawutatiri（草履の紐をむすぶ）
ｋｕｄｚＩ９ｉｍｏｋ?uｍｂｉ（靴紐をむすぶ）
～ｋ?uOgiともいう。
ｈａｏｒｉｎｕｗｕｘｋ?uＯｇｉ（羽織の紐をむすぶ）
７obidzImisImiri（帯をしめる）
tIXtsIgjosa（手をむすぶ）
sInik?uOgi（足をくびる）
tIXlJuOgi（手をくびる）
ゆわえる
nidzIkurisIX（荷物をゆわえる）
たばねる
kusak7ilOgi（草をたばねる）。k7uOgjun，
ｋ７ｕＯｇｊｕｒｉともいう。
tａｍｕｎｋ７ｕＯｇｉ（薪をたばねる）
karadzIk?uOgi（髪をたばねる）
つなぐ
?itJuZtsiha9i（糸をつなぐ）
巾unik7uOgi（舟をつなぐ）
つつむ
mand5utslmbi（お菓子をつつむ）
ｔｓ７ｕｍｂｊｕｎ，ｔｓ?umbjuriともいう。
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?utsikuisItsImbi（ふろしきでつつむ） かたづける
slgjutuslmatsI（仕事をかたづける）
jａｘｊｏＸｄｚＩｓｉｘ（家をかたづける）たたむ
?utsIkuitaguri（ふろしきをたたむ）
K7intaguri（着物をたたむ）
kabitaguri（紙をたたむ）
kａｓａｈｉ（傘をたたむ）
しまう
doxgukatatsIkifri（道具をしまう）
（４）火熱の語彙
もえる
ni7atslnum6xri（火がもえる）
kｕｎｕｔａｍｕｎｊａｊｕＸｍｅＸｒｕｎ（この薪はよ
くもえる）
gumim6xJi（ごみをもやす）
klXhamijXJi（落葉をもやす）
ｋｕｎｄｕｎｕｋ７ｗａｄｚｌＪｉｊａＸｍｕｒｕｍｅＸｔＪａｎ
（こんどの火事で家をみなもやしてしまった）
hai（灰）haid5imi（灰ずみ）
あぶる
７ikja？aburi（するめをあぶる）
nori7aburi（海苔をあぶる）
tIxkoxsI（手をあぶる）
やく
jａｍａｊａｋｉ（山をやく）
k7wadzI（火事）
sumijaki（炭やき）
tsIbujaki（壷やき）
tIdasIhadajaki（日光で肌をやく）
jabjujaki（灸をすえる）
７jｕＸｋｏＸｓＩ（魚をやく）
mutsIjaki（餅をやく）
nIkujaki（肉をやく）
kugajaki（卵をやく）
hansInjaki（さつまいもをやく）
jakibansln（やき芋）
nigirimIsI（おにぎり）
karadad5uXjab｢aｎ（全身をやいた）
jakedo（やけど）
mr7atsInutsuXhatsl？ijujeOgosI（
強くて魚がこげる）
たく
?ubanslx（ご飯をたく）
kaibansIX（お粥をたく）
hansInnix（芋を|こる）
巾urowakasI（風呂をたく）
つける
ｔａｋｕｎａｍ?atsftsIkiri（たばこに火をつけ
る）
doXsokutsIkiri（ローソクをつける）
おこす
rentan？ukusI（練炭をおこす）
sldzIri（もえさし）
dzIrudzlmi（すみ）
?ukiri（すみび）
(火が
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misinunand5ikijakItsIkItI（ご飯がこ
げた）
midzInusltsinabIjakiwatI（水がなく
なって鍋をこがした）
?ukirihantutsitatamijakiのu9atsl（
すみ火で畳をこがした）
せんじる
kujurisldzIri（薬をせんじる）
たぎる
juXnuwakitJigiri（湯がたぎる）
にる
７ijuwaXJi（魚をIこる）
mamInIz（豆をIこる）
sIru7atsIrasl（汁をあたためる）
slruta9gisIratsi（汁がにつまる）
〈ぺる
tamunsasIrIk7umi（薪をどんどんくくる）
あげる
tempurajaki（てんぶらあげる）
むす
mamamimisiFkaJiki（赤飯をむす）
ｍａｍａｍＩ（あずき）ｋａＪｉｋｉ（ふかしたごはん）
ふかす
mand5oXjaki（まんじゅうふかす）
いためる
tamana7ildd（きゃくついためる）
いる
ｍａｍｌ７ｉｋｋｉ
ｇｕｍａ？iｋｋｉ
(豆をいる）
(ごまをいる）■ むれる
?uban？ihsI（ご飯をむらす）
kjuXwa7uturusIka7atsIan（今日はむれ
るように暑い）
わかす
juxwakasl
tJaZwakasI
中uｒｕｗａｋａｓｌ
（湯をわかす）
（お茶をわかす）
（風呂をわかす）
(汁をわかす）
くすぶる
gｕｍｉｎｕ（PutsimotimeZran（ごみがくすぶ
ってもえない）
ｓｌｒｕｗａＸｓｌ
ゆでる
tamagojudIri（卵をゆでる）
?ibijudiri（海老をゆでる）
けむる
tamungamexran（薪がもえない）●●
ゆがく
?ikjajudiri（烏賊をゆがく）
deXkunjudiri（大根をゆがく）
?aZ?iｎｎｉｘ（里芋をIこる）
あたる
ml?atsInukumi（火にあたる）
７atsIratsikami（あたためてたべる）
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あたためる
bentoXnukumiri（ベんとうあたためる）
（５）飲食の語彙
たべる
?aｊｉｊａｓｏＸｂａｋａｄｉ（昼食はそばをたべる）
ｋａｍｉ，kamjumkamjuriともいう。
habu？ａｔａｒｉｓＩともいう。
かじる
nａｍａｂａｎｓＩｎｋａｍｉ（生芋をかじる）
nIdzInnuhansInkadijan（ねずみが芋をか
じる）
７ujanusInikad5iri（親のすねをかじる）
くう
?ubankadi（飯をくう）
gadd5annik?wattI（蚊にくわれた）
sａｋｌｎｕｍｉ（酒をのむ）
７uＪｉｇａｋｕｓａｋａｄｕ（牛が草をくっている）
nIgan（寝噛み）
つつく
turigamunsIroi（鳥が餌をつつく）
７ujadurigalJwakkui（親鶏がつつきはな
す）のむ
ｍｉｄｚＩｎｕｍｉ（水をのむ）
kuJurinumi（薬を')む）
sａｋＩｎｕｍｉ（酒をのむ）
suikwantanikadi（西瓜のたれをのみこむ）
taku巾uki（たばこをのむ）。のukjun，
巾ukjuriともいう。
７juXnumundaninumik7udan（魚が餌をの
みこむ）
なめる
７aｍｅｄａｍａｓｌｍｂｉ（飴をなめる）
satanabIri（砂糖をなめる）
すう
tｓＩＸｋａｍｉ（乳をすう）
７uｘ７ｉｋｉＪｕＸｒｉ（大息をすう）
すする
kaibankami（お粥をすする）
hａｎａｍｕｍｉ（鼻をすする）
かむ
gamukaXslOgi（ガムをかむ）
７usMkaXsIOgi（お肉をかむ）
ｊａｇｉｇａｋｕｓａｋａｍｉ（山羊が草をかんでい
る）
kaduri（かんでいる）
?ubankaXsI9gjuri（ご飯をよくかむ）
?innik?wattI（犬にかまれた）
madzimunnilJwatti（ハブにくわれた）
ふくむ
midzIkukumi（口に水をふくむ）
?aｍｉｄａｍａｓＩｍｂｉ（飴玉をなめる）
sirmbjun，sImbjuri，ｋ?umjuriともいう。
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語彙その３形容詞語彙
taZkatInd5oX（高い天井）
taXd5oZgutJi（高い入口）
sIkuka（低い）
slkuka7irigutJi（低い入口）
中ukaha（深い）
nａＯｇｉｓＩｘ（苦しい，難儀する）
kimubJag6ha（かわいそうである）
darowa（だるい）。darohanともいう。
?atsIha（暑い）。？atslhanともいう。
７itJaxnともいう。
nukuha（暖い）。nukuhariともいう。
nukutamarasl（あたためる）
sIgjoroha（寒い）。sIgjoroham
sI9jorohariともいう。
tsIkkjagiri（水が冷たい）
sIgjorohan（冷たい）
sIgjoromidzi（冷水）
jogoha（痒い）。jogohanともいう。
hatsIkoha（芒が背中などに入ったときのか
ゆい様子）
kIxgatsIkatihatsIkoha（のげが付い
かゆい）
?itJaha（痛い）
？ukkan？itJaha（頭がいたい）
ｗａｔａ？itJaha（腹がいたい）
garuha（軽い）
?ubuha（重い）
ｎｉＸｎｕ？ubuha（荷が重い）
juwaha（弱い）
ｄｕＸｎｕｊｕｗａｈａ（体が弱い）
karadagajuwati（体が弱る）
nagaXha（長い）nagaZhanともいう。
t6ztaka？aJi（長足）
．．（長手，どろぼう）ｎａｇａｔｌ
ｎａｇａ７ａｍＩ（長雨）
nagajiri（長居）
nagajami（長痛）
naga7iki（長生）
巾uZ？iki（大息）
tsIkjaZha（短い）
jempitslgatslkjaZha（鉛筆が短い）
jamjun（痛い）
k7waxhan（小さい）
lJwaXka7iju（小さい魚）
のezhan（大きい）
巾eXka？iju（大魚）
？uＸ７ｉｊｕ（大きい魚）
tsikjaXhan（細い）
k7bvaXhanともいう。
中exhan（太い）
?usiwa（薄い）。？usIhanともいう。
?atsIha（厚い）。７atsIhanともいう。
?ibaXhan（狭い）
slruXha（広い）。sIruXhanともいう。
tsIkjaha（近い）。tsIkjahanともいう。
tuXha（遠い）。ｔｕＸｈａｎともいう。
tｕＺｔａｂｉ（遠旅）。nagatabiともいう。
tｕＸｈａｎｋｊｏｘｄｅ（遠い親戚）
７asaha（浅い）。？asahanともいう。
taxhan（高い）
ｔａｘｈａｎｊａｍａ（高い山）
ｔａＸｋａｋｌＸ（高い木）
ｔａｚｋａｊａｘ（高い家）
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tｓＩＺｈａ（強い）
ｂＪｕＸｋａｔｔＪｕ（強い人）。ｔｓｌＺｋａｔｔＪｕ
ともいう。
､?aｘｈａ（おいしい）
ｍｕｎｇａｍ?aＸｈａ（食物がおいしい）
nidziha（まずい）
ｋａｍｊｕｍｍｕｎｇａｎｉｄｚｌｈａ（食物がまずい）
?amaha（甘い）
karahari（辛い）
kuJunukarahari（こしょうが辛い）
maJunukarahari（塩が辛い）
sIgahan（味が薄い）。味噌の味が少ないこ
と。
slgansIru（味が薄い汁）
sIgatJa（薄い茶）
sIXha（すっぱい）
nigjaha（苦い）
kusaha（くさい）
のuruha（古い）
ｍｉｘｈａ（新しい）
kimutJageha（悲しい）
巾eXhari（早い），deXhaともいう。「速い」
にも用いる。
dunnahari（晩い）。「遅い」にも用いる。
kusaha（臭い）。きたないにおい。
kabaha（香しい）。よいにおい。
hoXraha（うれしい）。haXrahanともいう。
midzlraha（楽しい）
kjuZnu7undoXkwaijamidzIraha（今
日の運動会は楽しい）
?axhan（赤い）
k?iXroha（黄色い）
？aowa（青い）。「緑」も同じ。「芽」は
wakamIo
sIruwa（白い）
kuruha（黒い）。ｋｕｒｕｗａともいう。
sIdaXha（涼しい）
mIXsIkjarowa（まぶしい）
kjoraha（美しい）。kjorasa（美しさ）
ｋｊｏｒａｍｕｎ（美人）
７jassag6（みにくい）
？jassagemeXre（不美人）
kuraha（暗い）
７axgari（明るい）
?otoroha（恐ろしい）
nasakiroha（やさしい）。性質がやさしい
こと。
jasIhan（易しい）
jasIhan（安い）
nukuhan（ぬくい）
nuruhan（ぬるい）
ｎｕｒｕｊｕＸ（ぬるい湯）
mifdzIraha（面白い）
naOgIsiX（きつい，難儀する）
ｋｊｕｘｊａｎａ９ｇｉｓｉｔａ（今日は難儀した）
kanaha（かわいい）
kanaham?a9a（かわいい孫）
?wendaha（おとなしい）
？wendakkwa（おとなしい子）
wazha（若い）
wassa（悪い）
kuwaha（堅い）
jaxraha（柔かい）
jaxramili（柔かい飯）
kuiha（濃い）
ｋｕｉｍｕｎ（濃いもの）
slgahan（薄い）
sIgaLla（薄茶）
ｓＩｇａ７ｉｒｏ（薄色）
jutaXha（良い）
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？iJugaha（．忙しい）
s1gutunu7iJugahan（仕事が．忙しい）
hatsikaha（恥しい）
slXgoroha（むつかしい）
tudinahan（淋しい）
lJwanuwuradantudinaha（子がいな
なくて淋しい）
mIdzIraha（珍しい）
ju9gamaraha（うるさい）
帷hａ（早い，速い）
kissaneha（きたない）
kissanehank7in（きたない着物）
Qirattaimun（平たいもの）
matoX（平担なところ）
7uramifke（うらやましい）。？uramIhaと
もいう。
maruha（丸い）
kIbuha（煙い）。kIbuhanともいう。
kfmutsIjutaXha（気持がよい）
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